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s1r,nb le uo189r eun6p anb11
-slJno] etueJl el suep lue^rJJsur6s
se?sntu sel anb luelJsuoJ eJlg
rssne lnel II 'JaLIJ raruatd ne
eleJol uorlepdod el eiledra1u1 arrel
-lluepl le ellerrorugrrr uollsenb e1 19
'anblurouoJg lsa xneuol8?J sagsnu
sep elgJ euQrxnap e-I
'eJlne no
anbrlsllre'1arn11nr'anblqder8og8
'anbgrolslq erQlJereJ ç sarrellluepl
sluetuglg sep asrnd.{ arqprep e}}er
'rnolal ue 'le glneunruluoJ Jnal
ep eJleJlxe6s luannad eu segsnu
sel 'sapgsnru suorleluerJo sJnel
rellllsnf rnod : allauuor]rerlplq ]se
uorleleJ e'I 'lue^QIeJ sll luop sglneu
-nruruoJ sep eJrolsntr,l ç ]e sglueldur
]uos sll lenbal Jns errolrrJel ne sloJ
el ç uorlelgrdralul,p seJlueJ sel
te segsnru sel ]uepJoJ)e,nb eJuel
-;odurr,1 lualluoru saldruexe saJ
'Jaqgnô-np-lsg,l ep ]ueure8eugure,p
neeJng np xne^eJ] sep euns el
ç slo)9qgnb ]ueueure^no8 a1 red
egJuouue sesslored sep eJnletuJeJ
el E eJuelslsgJ ep luerue^nou np
]e eaqgn| np uorlesruolor el ep
arrolslq,l ep au8lorug]'lu1es-11rdsg
ç '(ZL6I-016I) gltuEIC suorlergdo
sep rnele^ ue esFu ep erlueJ el 'gtgJ
uos eC 'e^eJp el ep uorlelgrdJelur6p
eJlual un Je^e sÂed-alQgJe6l ep
JerlseJol erQlJeJeJ a1 ped es lnod
eluasgrd 'g4snoulry ep essrJreN
-lups q Îa;ug,l ep seyod sep
uoÂueJ np uonelgrdralul6p eJlueJ e-I
'epeueJ s)red ap g]glrdord 'areqd
ne seJJe6l luessrluere8 ue eleJ
'n8opuouo ulJeru-snos np ellstn eun
p puDlaq lo ssatdury,l ep a8e;;neu
el Jns uorlrsodxe eun Je^e uo189r e1
ep el'urlrJetu eJrolslq,l aUQJS ue ]etu
'plsnotuH ç 'erQd-ne-alulod el ep
eturllreru anbrrolslq ells el 'lsulv
'1uas9.rd ]e gssed Juetuaye^no
luerl1e le sellelrolJes snld segsr^
sep luo seJlne,p 'slauuoplpsJl eJreJ
-Jro^es sel ]e euuelpnonb aur el Jns
selueueurad suorlrsodxa ses Je^e
e4sernotue) ep 1euo18gr egsnlN el
uelq sQrl lleJ al atutuoJ 'uol8gr rnel
ap selleuuorllperl ernllnJ el le aI^
el Jnele^ ue eJlletu ep ]epuetu rnod
lue1e xneuol8gJ segsnu surepeJ
enb uelg '1euolleu neaderp ep
erll;o luelerel ( IIod ap loder u el la
egqJglJ ernluleJ el luop 'anbo^lun
sep er!?lnqeJo^ el re^? reslrellureJ
as ç 
.suolllsodxa,p selxal eP uoll
-)epgr el q rell1e^en ç 6uolllsodxa,p
solreu?Js sep JeJoqel? ç 'saluau
-eruJed no seJleJoduel suolllsodxa
selle^nou ep eJeld ua esllu e1 rnod
eqrreqrer el ep arlel E sgladde
919 luo sluelpnlg seJ 'plsnoullu ep
puol8?r egsnl4 el la au8eluolus-I
uos1entr el ap anblrolslq ells a1 arq8
Inb 'eulourlrled np eslo{snorulJ
?lglJos el re^e luetutuBlou
'sgddole^gp arlg nd lsup luo sluel
-nulls slelJeualred seq 'legsntu
ne{ltu el ISIot{J }uo srnelsnld'a8e1s
un eJIeJ ep uolse)Jo,l Is1eS luo Inb
sluelpnl? sel tulred'setuule;Eord
seJ ep aeeld ue asltu 3l slndaq
'lle^eJl ep nellltu ua e8els un red
eJoJue no eq)JeltrJeJ ep eIlotu9tu
un red luenlJuo) es el)rte reltuerd
ne sueJJo eJlolslq,p setutuer8ord
sel 'r,11eneJl np epuotu el sJe^ sgt
-uelJo luel,uelf,eJlp ( elueslleuuols
-sa;ord )) Jne^es R sJnoJ sulepeJ
eJlno'(( selleJnllnJ suollue^Jelul
le senb11er4 r ue ]elo^ ufl,P aleld
ue aslul el gllnsgr e ug 'uo189r ue
Ire^erl np apuol'u np ?llle9r e]]er
ep aldruor rluel rnod sgldepe g]9
luo UV}n.l q elf,rte ralurard ep erlol
-slq,p setuurer8ord sel 'saguue.P
eupznop eun 3 ,( II 'anb e^ll
-eadsrad epe) suep lse,J
'glllegr eller ap aldtuor rluel eP
enb xroqJ seJlns.p luo,u 'ar1o1stq
ue legJneleJJuq ep setutuer8ord
sel etuuoJ '( selslpr9u98 D sllP
xneJ eulgtu '1uan1o^9 sll slanbsal
suep seturuer8ord se1'9]lsra^lun6p
sJnessa;ord sep snol sed luoJp
-uel^ep eu seJlellsJa^lun seluelpn]9
sel te sluslpn]9 sel anb los ep
e^ II 'seluuergp sanblanb slndaP
eJlellsJe^lun epuotu el suep ll?^eJl
np gqrletu np gllle?r el ep le sluelp
-nlg s;Ilrelle sep uolleluaur8ne,l
ep nual alduroJ 'segsnlu sel ]uoP
'1pner1 ep xnellll'u sluer9JJlp sel
rllse^q q luaredgrd sel senblrolslq
seqJordde sel le sepoq]glrr sel
)e^e saluerpnrg sep le sluelpnl9
sep uolleslrellFueJ el le seJuessleu
-uoJ sep uolssltusueJl e-I '1uau8
-lesue seJlellsJe^lun suelJolslq sel
'Jnol lue^e ]e pJoqe6c
luerueuEgesug
TerlleJ ue ratgdse lue^nad
seJleualred sel sno] anb eJ Issne
sletu 'luanou es suollsJoqslloJ
seJ erQluetu e11enb ep leJeJluoru
a[ 'UVôf].1 ç 'ad1nb9 er]ou red
snJgl sleJJuoJ seldulaxa,P rlYed
y 
'elerossa;ord eqrgl el ep telo^
aruQlslor] np rllred ç lueuanblun
uou le suollJuoJ sloJl se) uolas
JIIqel?6s ]uelned segsntu sel Je^e
suolleJoqelloJ sel 'yo1td D erloJJ
lpJJnod uo,Rb eJ q ]uetueJpJluoJ
'uollJuotr Jnel q ]e uolleturol Jnel
ç gll ]uerue8e8ue un red alneu
-nturuoJ Jnel luessllse^ul s1t.nb
le laqerar{rer el ep }uessel s11.nb
lluau8lesue s1t.nb : glglJos el suep
suollJuotr sloJl luesslldruar s11,nb
'eaqgnô np gllsre^lun,l eP neesgr
el suep lueJ^næ Inb xneJ sulotu
el ]nol q 'seJlellsJe^lun sep puepe
uo 'apr9u98 eJQluetu eC
asleuuollntllsul xnellllu xnep
seJ eJlue uolun,p ]leJl etutuoJ
rl8e sll-luennad seJIelISJe^lun
seuuelrolslq sel le suelrolslq
sal luetutuoJ 'Jllee elgJ un luenol
s?llsJe^Iun sel le se9snlu sel
eruruoJ suollnlltsul sep slanbsap
ules ne senblueur{p slaJn}lnJ xnell
sep luos xneuol8gr xnellltu sel
anb slnbre rnod lueue] ug
(('ersalodoJl?ru sapue;E
sel suep enb r11qe1g q sellrs; snld
luos glllugord ep slrodder sel
eo 'sa1euo189r sellp seP erPe)
el suep sJe^lun sluerglllp seJ erlue
lueuaqrordder un rellllreJ lrcr^ep
JIoAes np ?]9lJos elle^nou el ))
: Jueueupl{Jold JatuJIJJ€,s }IeJ^ep
1nb sreru 'lueueJuleu ç,nbsnI
sallarnllnr suollnlllsul seluar9JJlp
sel eJlue suollJeJelul sep nu?l elQl
-J?JeJ np UOSIeJ Ua 'gtUnSSe luetu
-alqlduloJ g]? eroJua sed ar19-1nad
B,u Inb a8elue^e un eleJ ç etnole,S
'(( ursal8oloullJel le seJuelJs ue
er.{Jrel{)eJ el ep }e eJnagrgdns uol}
-eJnpg,l ep 'ern11nJ el ep seurctuoP
sel suep 9ll^lle9r) ep rlo^res9r
luesseJg]ul uû,P ]e se)JnosseJ
sesnelegrd ep Juop luasodslp
se1euol8gr sellemllnr salodorlptu u
sel 'darrreg Jnod 'erlueluuJJ
sesoqr sel erlp tnod 6legrluontr eP
elodol]gur ul ep s1eler salduls
ep sed ]uos eu sell4 sal 'zrelleJ
-nllnJ eJQllutu ue uolle^ouul6p le
uollegrr ep salgd sep etutuoJ
luesodrill,s'aqdorlltuil uo189r Jnel
rnod salodoJlgtu sep etutuoJ
luassl8e 'aldruexe red 'g4snoullg le
serQr^rg-sloJl'( seleuol8gJ selleJnl
lnJ salodorlgu r sep alladde 11,nb
eJ ep ]uetuessllqelg,l E slelluesse
seJQllrJ sep uû.1 e)uesgJd Jnel
ep esse; r{arrJeH pueuJag anb lnod
seJ lnol ue seluelrodul zesse luos
a11red luol ua 1nb s?]lsJe^lun se-I
'rnaleur leJnllnJ JnelJe un etutuoJ
reqgnô np glsre^lun.l ep nees?r
el euuolllsod eleJ ( 'rrnellllu uos
ç eturoJlllnul le elQJJuo) eJues?Jd
el lssne sletu 'elueles e)ues
-sleuuo) el ap luetuessloJJ)?.1 le
uolsslrususJt el seue) eJes uolssll.u
el luop gllsJe^lun eun laqereq)er
ep se1euolleu sgllrolrd seulel
-reJ E lssne sIetII '9llllqlsseJJe
a8,re1 snld eun E 'aluaueurrad
uorleJnpg,l q 'sergeu sep uoll
-etuJoJ el R egno^ gllsJe^lun eufl rr
: neesgr ue anbllqnd gllsrallun
elle^nou elleJ ep elgr el Isule
erunsgJ IlleJJeC ulJn'I 'eleuol8gJ
?lllegr el ç agldepe uolleturol
ep erJJo eun æd anb Isurc 'uo1E9J 3l
ep erlellluepl uonernlrnrls 3l suep
lue^rJJsu!.s 1nb seglqlJ seI{JJeqJeJ
sulpref sel le HsnoIIIlu ep puol8gr
egsn6 el red egqroldde gtg
Ie.f 
'seguue sanblanb e ^( II g^lJre
lse,ru 1nb eJ luelugslegrd ]se,J
'apur8lro eqJJeI{JaJ eun arpuard
-allue6p uolse)Jo ue JetuJoJSueJl
as lned uolleroqelloJ ep apuetuep
e]]eJ'seJ suleyeJ suep'anb sulotu
sed eJnauep ue6u II "'lensuetu
anb lglnld lenuue epotu un Jns
asrue8Jo6s seJlellsJa^lun suelJolslq
sep sdura] np 1o1drue,1 : luenbgrl
zesse lueuelqeqord lse olJeug)s
eJ 'segsntu sel suep suo111sodxa,p
suolsseJJns sa1 red sllnpul slelgp
sgnoJ sap nuel alduoJ 'seleug8lro
seqJJer.trJeJ ep eJlnpuoJ E rlo^e
sues se9puetuep suoIleIuJoJul
sal JrurnoJ luaueplder errnod
uerJolslq,l's1o;red'uolleredgrd ua
ç[gp uol]lsodxa eun ra]ueunrop
ep Jepueurep Inl rnod rnel{JJeI{J
un el)eluoJ e9sntu el : Ieuuoll
-lper] snld etu?qrs un uoles lleJ es
suelJolslq le se9snu eJlue uolleJ
-oqelloJ el 'uolseJJo6l v
'plsnoIuH
ep eill1 el ep senbllspno] sggrolrd
sel rurrcd tualduror gqeuJeg
-]ules eE I Jns seqJJeqJeJ seJ
'leJJe ue : puol8gr anbluouoJg ]a
Iernllnr epuou el suep UVôn,l
ep la segsnru sep a8enue6l sJnell1e
red erlsnllr uollesll€gr ellenlue^g
elleJ 'eJleJodula] uolllsodxa ue
lueueuleqeord sgsodsuer] arlg
lueler^ep lapreJ lulessnol allrure6l
ep aqytu np luetutuelou talns
ne 'sualrolslrtr sep le serleJgllll
sep red slrda;]ue xneJ ç sgnE
-nfuor 'xneterl sJne-I 'plsnotury
ep eJeJ ue 'gqeuJeg-lules el!,I Jns
eurcrunq uolledneJo,l eJpuerdruor
rnod seillnol sep seguue sanblanb
sgndap lueuQru san8ologl{rre sep
'UV}n,l q 'lsulv 'glr el q e1e?sntu
uorlrsodsuerl ep elllJedsrad
sues se9Jrolue luos seI{JJaqJeJ
sel 6slolJed 'r,ag8ologsnlu el
ta al8olo?r.lrre6l eJlue rllqe]?,s lnad
uolleleJ eueJ JueruruoJ uelq sQrl
aJluoru sJelsorsec eJJard 'seleu
-181ro suorlrsodxa ue eJrnpeJl sel
rnod suelrolsptr sal red segsllegr
ser{JJaqJeJ sel Jeslll}n luannad
segsnu sel anb los ep e^ il
'r< sJfiepueuep ,) ep uo11lsod
ue ]uelrnod luelelg '1red9p ne
'lnb segsnru sel enb uogleler elleJ
ep glrllgugq snld dnorneeq re,[ anb
eJIoJJ R eguerue lglnld B,u seguue
sarQlurep x1p sep eruepgdxa uontr
'eJIJlJnpgJ ]ueuelneq anblun sues
q uolleler eun elnlsod uolleurrlJle
elleJ 'rrlqnd puer8 el la suelrolslq
sel red alppord e1eluetuepuoJ
eqJJar{Jer ul eJ}ue uolsslrusueJ} ep
aloJJnoJ ep Ues egsnru a1 anb eJIp
ep epnllqeq,l e uo 'erlellsre^lun
auuelJolslq eun6p no uerJolslr{
uû,p lre^eJl np rnefeu elgd er]ne
un enlrlsuoJ eqJJeqJeJ e-I
eqJreqJeu
'elenoJslru?I np
no alsgdseg ue rel l-rns-uolelæJ
ep '14snoluH ep 'epen-elsl,-I
ap seller Uos 'sa91lsp suo;Egr sep
sagsnu sep no uollelgrdralul.p
seJlueJ sep )e^e JaslJellllllel es
ep sluelpnlg xne srurad luo seJuer
9luoJ le sellsr^ sesneJqurou sQJl ep
'II0Z ue nell ne e uolllpg arqlurard
el luop 'au1our1r1ed ue glg,p
gllsre^lun,l ep erpeJ el suep 'sn1d
ec 'elqer9.l ep e9snuouoJ9 un
.raey eu1etuoq el enb rsurc glluEICI
suor]ergdo sep uollelgrdralul,p
erlueJ el '14snorury ep puol8gr
egsnl4 el 'au8eluotue'I uoslel tr
el 'elenoJslrugl np Ieuolleu JJsd
el'e4sernoue)-ep-grpuv-lups ç
eunrd el ap uos1entr el rells4 nd
rsu;e luo eJlolslq,p seruruer8ord
sep seJnessa;ord ]e sJnessa;ord
sel anb ISup 'saluelpntg la
sluelpnl9 se-I 'suorlnlllsul sJnel
suep sellsr,r sep rnod luelllenJJe
snou ue sluelpnl9 sep uorletuJoJ
el rellluoq ep sgu;ad luetuele8g
luo snou xne allua6p sureueJ
'r,senbllqnd saJueJgJuoJ ep no
sanbl;1r9ds srnor ep erpeJ al suep
'eJueJgluoJ eun JeJuouo.rd no
sJellele sep Jetulue JIue^ ç 'seguue
seJQlurep sep srnoJ ne 'sgll^ul glg
luo slueuelJelur seJ ep sJnalsnld
'leJJe ug 'segsnur sap sle[ord
ep sg8;eqJ no sJnele^JesuoJ sep
esryadxa.l ap rell;ord ep etugtu q
luos ;nb 'lpnerl ep nellpr ua a8els
el rnod ]ualdo 1nb xneJ luetuelnes
sed le 'ar1o1slr{,p seruruer8ord
sep sluelpnl9 le seluelpnlg sel
snol luos aJ 'srna11re Jed
'seluelpn]9
le sluelpnlg xne 
.rgs uelq '1e sualr
-olslr{ xne 'sagsnru xne : epuotu
el lnol ç elllord uorlenlls el 6l1e^erl
np apuoru el suep aeeld eun
rell1el es ep eJnseru ue luores Inb
sluelpntg sep rerurol ep lsa sglls
-re^lun sep xnedreugrd sJrlJe[qo
sep un,l eturuoe 'sn1d eC 'elleuuols
-seJord aeuelrgdxe ue lueu8e8 ua
lno] errolsrq ue aslrlJetu el q sepn]g
sJnel eJlrnsrnod ap sluelpnlg xne
gllllqlssod el lueuuop roldrua,p se^ll
-eadsrad sallal eC '( glJllenb luetu
-elneq leuuosrad )) eJ rnod segsnru
sep epuetuep el ep le lgr9lul,l
ep au8ls 's1er1uol ep etuJoJ snos
lualnos ]ue8uolord as sa8els se-I
'seqJIJ salleuuolsse;otd suorleleJ
sep raddole^gp ep luelleurad
le erurel Euol € ]uessllqe]g,s
'a9uue ue eeuue6p ]ueuuel^eJ
Inb 'suolleroqelloJ seJ
'selegsnru seluelle sep anb
uelq rssne saJlellsJa^lun seJua8ga
sep rnelneq el R llos a8els el
anb rnod reroqelloJ sJole lue^rop
Inb '11aneee,p nerllru np elqes
-uodsar uilop le Jnesse;ord ufl,p
uors!^radns el snos luoJ es sa8els
seJ 'Jle 'uo11ue^qns ep sepueuep
Je eJJeld seJQJtr sep uop utr,P ellns
el q '9002 ug 'eue^-elsl.-I ep e8ellyr
el suep 'puerlJeg-slno-I uoslelN el
ep 1nIaJ ]se seJ JeltueJd a-I
'uo189r el ep 1epotulrled ta lernllnr
neilFu np slueue Jelul sluer?Illp
sep a8elneesgr np e^llelllul,l
eJpueJd ç ']red eJlne6p '1a alegsnu
eJJtro6l suep luetueparlp eJIJJsul
snou q 'lred eun6p 'lue8qqo snou
seJ xnep seJ 'uo1E9J BI ep segsnu
sel Je/\e luelleJlue adpbg eJlou anb
sleuuogperl slrodder sel relllnorq
lueuue4 Inb sanbl;1r9ds seJ xnep
Je^e eJnlJuoJ lgfnld spretup.f
'luenbolg snld el lueuelqeqord
elser eulotul4ed np eslo{snotulJ
?l?lros el re^e uolleroqellor
eJlou ep mleJ anblonb 'saldutexe
sel relldplnru srcrrnod ef
'suonlsodxa sep uollJnpord
ap sadpb? sel re^e reroqellor eP
]a anblrolsq eq)JeLIJer el ep uolsln
-radns el q rad1r1]red ep ernsetu
ue lueulap8? setutuos snou 's9lgile
xloqJ sel slol eun 'raddole^gp
E senbpeugql sel reulturet?p ç
JenqlJluoJ Isu1e suonnod snoN
'suolllsodxa sep luetuelle^noueJ
np en ua ralFgpnrrd ç suolleluelro
sep uolleroqelg,l E luedgelPed
ue luetutuelou 'euuel Euol el suep
uolleJoqello) el erlrJsu!,p leulrad
enprsse e)ues?Jd ellal 'e^QIeJ el
spd e sanEQIIor seul ep un 'YedgP
uoru y 'alueplsgrd ap erlll q eguue
eun ]uop'sue arlenb lueJnp 9891s P
d.['luaueileuuosJed'euloulpled np
eslo{snotulr ?lglJos 3l ep uoller}slu
-lulpe,p IIesuoJ ne e9lqule,P Issns
suodgellred snou s1etu'au8eluotue'-I
uos1entr el q senuel suoqtsodxa seP
enbggluelrs uollepl1e^ ep sgllulor
xne ra891s rnod sgllrlllos lueurerQll
-n89r snou-setutuos luetuepas uoN
'uellueJnel-seq eJlollJJel el suep
luelrrrsul6s p (VVLI sran) uosptu
el ep uollJnrlsuoJ ep anbod9,1
lueladder serlerodulal suollls
-odxa sep raluesgrd ep lepuetu
etutuoJ guuop lse6s Inb eaqgn$
ne anbllseuop eJnlJeUqJJe6l ep
uoltelgrdralul,p eJlueJ un lsa
eu8eluotue1 uoslel tr e-I 'eulougrled
np eslo{snoullr 9}9lros el '9}ll!qes
-uodsal el e ue 1nb etuslue8ro,l la
au8eluoue-l uos1entr el ra^e egl8gl
-rrrlrd uolleler eun ilq"19 e adPbg
eJlou 'seguue sel Je^V 'elloJl?
snld eJoJue eJIeJ es tuepuadae
lnad uolleJoqeilo) e-I
'au8eluotue1 uospl J el eP
le Hsnoullg ep 1euol8gr e?sn6 np
'e4sernotue) el suep 'atralltelnog
e-I aC-s!ueC-luleS ep sledeq3
uoslel4J el ep sqrdne erlll er q rluel
-relq rnod eg4rlllos g]? luetuurelou
e UV}n,l ep suelrolslttr.p adpbg,1
'saguue sep sJnoJ nV 'erprodual
uo[lsodxa eun6p nua]uoJ el Jepl1e
ep ulJe erQllnelyed eslyedxa eun
eqJJeqJeJ Inb no elueuetuJad uon
-lsodxe uos JellsneJ ep puardeJlue
1nb e?sntu uil,p anblgluelrs ?lpror
ne radlrllred ç sgll^ul luatuer
-QIInEgr setutuos snoN'leuuonlperl
zesse eJQ^e6s UV}n,l ep suelrolslq
sel te segsntu sel eJlue luanbgr;
snld a1 aEeil1eru ap ed^{} e-I
'seJluoJueJ ep
arue8 er lueruap8g eslro^e; uo189r
BI susp seJlellsJe^Iun suelJolslq,p
luleJlseJ eJqtuou e-I 'puot8gr lgJ
-glul,p slernlln) srelssop srnalsnld
ç luetuellorl9 raroqellor q s?ll^ul
luetuerqlln8gr luos gllsre^lun,l
le segsnru sel enb aered arlg-]nad
]se6J 'sg1ren le seuueJgd luetu
-eJQllnelyed lueJQ^e6s sunturuoJ
s1a[ord sel IS 'suelro]slq sep ser1el
-rsJe^Iun seqegt sel susp ]ueJQsul6s
Inb u sgll^llJe seJlne r sel luos eJ
'aleuol8gr glleul8po euleuer eun
Jeluesgrder 'syre uotu ç '1nad Inb
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-lllnJ luos sluered sas anb
lll uo 'aurgldeq ep alJe
uos suec'azzISI IIr^e 0I el
sue9lro,p al!,I ep elllulec
-elules ep assrored el
suep 9u lse ullnod rer^ex
-slo5uerg 'szelqder8olr
-olslq,l suep 9uuoqueru glg
]uetue ret. e a8euuos;ad ar
'nuuoJgru Jueue^rleleU
'Dlsnotury ç gnbrletd
]ueÂe ulJepgtu reluard a1
'ur1no4 Jerlex-sroJuelg
]uetuelqelquIesler^ lse ( ullnod IC )) e'I
PqJuDIg,tuuD1 P
ullnod nloux-sloiuotg fZ
'urlnod rCI np la a8ede-I
qdasoç ep xneJ : ]uessreredde
sruou xnep 'allanbttp elleJ JnS
'9Z6I leil1nl ua ]ueuelqlssod 'ouerd
el rns a11anb119 eun gsodde e
un,nblanb'lueulesneJneH'xnerJnJ
4eredde eJrole^JesuoJ ne ]uatu
-nJlsul leJ gueu e Inb slnorred
el Jno[ ar R essrcuuoJ eu euuosrad
anb 'adnllo snou Inb seJ el sueg
'/zseJrorugru ses suep gdseg
ep Ueqnv add111qd slol eun erorue
au8rorugl ua eruruoJ'lueruassrue^lp
ep ]uetuele8g Ues eyoJouerd el
'llp eleJ 'ezseJloleluelso sJrloru sep
rnod erlred ue 'arsloa8tnoq el ep
]e asselqou PI ep serqueru sa1 æd
sgleqJe ]uetutuelou luos sle[qo
slel eC TeqJ elgor rnb ar 'nealeq
red sglrodur ]uos slueunJlsur se.I
'szepeueJ ne e1loJoueld ep rnelJBJ
unJne sJole e r{,u p,nbsrnd 'anb18o1
zesse ryeredde JuetunJlsur6l ep
9terer ellel aufl 'vzggLl ap tuelep
eruruor (luepuadal eguoJJe uo5e;
ep) urrgp legsntu an8opler a1 anb
'V06I ue 'ql-lnler 'slnbJe 'rluetuelJ
ouerd erlne un Inq,pJnolne
apqssod ^{ezaueg nee}gqJ np
egsn6 e-I 'I t6I ue Âezaueg
neelgqr ne gsodxe ]le]g (l1uauelJ
un) un,l luop 'e1ro;oue1d sep rssne elle 
]lepgssod 'legrluol4 ep
uofgr el suep larulro-l ep ellltuel
e1 anb elnole allorrssel4l 'rrpne8lg
R la8rnog a8qllor np egsnu ne
It6I ue lre^nor] es Inb 'I0gI ue
ouerd un gleqJe lrerne 'pne8lg
ep puer{JJeru un 'leqJnotunc
areu8l,nb srnellrc red luenblpul
elloJrssel J 'z.g,p xne^eJl se-I
'zï81 ue elln etugru el suep srorl
anb l1e^e ua d,u II,nb errrJIJJe 'lnl q
luenb 'rrgdseD ep Uaqnv add111q4
',rraqgn$ q ouerd Ines un,nb
e Â,u II,nb eturrJJe teÂaunlJelD









'luelunJlsul,l ep JnolnP ellnJlsuoJ
luetuelqeqord llelg,s elelllurel
aJIOISIq eun srctu 'sue 08 uoJl^ue,p
anb p8g sro1e ]lelg,u euoloueld
e'I 'oueld np gllrgt{ }ueuelqelq
-tues1eJl e II 'uolldlnsul eUeJ q elJ
es uo !S 'ullnod Jel^ex-sloiue;C eP
sltfltled al ]se (Ofgt ua 9u) ullnod
]seurl'( ullnod lseulg 006I ^oN ZZ
el sue 0gI e Inb oueld )) : anblpul
1nb 'asspl el ep rnelrglul,l ç 'qurold
ne ellrrg uolldlrrsul eun gltld
-e;Eoloqd le ue^nor?p e elulode-I
IeJJelAtr'a1to;oue1d np uoqeJnelseJ
ep xne eJl ses ep sJo-I '006I ua,nbsnf
sulotu ne ullnod elllurel el suep
gJneuep ]se luetunrlsul,'I
'xnodg sa1 -red '0781 sqrde ]uetuelq
-rssod 'gleqre ?lg ]lerne euo;oueld
a1 anb asoddns esQqlodr(q eIuQIXnep
e-I 'anbodg atugtu el R eJlelltuls
lnlels ep seruulel serlne6p anb
eJlll etugtu ne 'lueutnJlsul Ie] un
rapgssod nd luetuellr€J ]ueleJne
1nb seilIuetr srnel ep serqtuetu sap
red xnodg xnap sep utr.l q guuoP
g]g llurne II 'arqluerd el uolas
'segJue^e eJ]g lue^ned sasqçodÂq
)meq'euotroueld eJ nuelqo luepJne
sll lueturuor ]e puenb rllqe]9,P
elqlssodrug lse 11 'sn1d aC 'uols
-sassod Jnel ue ne ]ueue^llJeJJe
]uele6l s1t,nb JeIuJIJuoJ ep leturad
eu ]ueunJop unJne 'luatunJlsul6l
rns agsodde allanbllg,l erlno 6sloJelnol 
'euoloueld un repgssod
nd lue1e s1t,nb eJ E lueuuotg,P
uelJ e Â,u II 'ut1no4 xnodg sep
Ielros ln]?]s el ?uuop luelg
'erelllÂ el ep selqs]ou srnalsnld
ep eJuasgrd ua 'IZ8I erqueJgp ?
el 'uolleurnqul uos ç aPlsgld
1nb 'asslored e1 ep prgug8 erlerl^
a1 'u1na8ue1 puorupf lsa,J 'ersQJgp
uos luele seu1etuas sanblanb
]uetuelsal un p8lpg.r e p,nbslnd
alpe1etu ep lueuelqlssod 'IZ8I ue
unetu ullnod Jnal)op e-I
'e?Jelssal Â11aY
-elQpv Je^e eJuepuodsalJoJ eun
nuelerlue elle ç ]uenb e asnodg
uos 'çvl L8ï ue Ie^e'-I 9]Isre^lu(l,l
R rerlue,p lue^e elsnl '0/8t sre^
ullnod JC el )e^e ue un eulJap9lu
el ?lpnlg e (uoglesgueEro elleJ eP
erqtuetu ]uetuap8g) llneauld gnsol
rnelJop JnlnJ el le ,?plsnoIIIH
ep Ined-ep-]uerul^-]ulBs 9l9lros
el ep arqtuetu 9l? tuetuele8g e
il 
'ruenbQt{}ollqlq es ep setunlo^
009 ap uop un rnod 9qee1 selrcL{J
-qdasol luelrretuer ggSI IIr^e 9I
np eJ]lel eun6p er1eleu8lsoe le
Dlsnol.uru ep erlergllll ]nlllsul6l ep
erqrrreul llelg u'zvlq8l ue lelrlsnpul
a8qllor np a1E9r ep Ilesuor gllulor
np ellæd ]leJ e ullnod rnelrop
e-I ',u(Âen8uel uepdd3 'asslored e1
ep grnr ne ellel) Ielrlsnpul a8qlloe
un,p luetuessllqel?,I rnod ?g8I ue
suelssro;ed sep algnbeJ el ep seJlel
-eu8lsoc suelsslored sep un,l lse
ullnod Jel^ex-s1o5uerg'uo1leJnpg,l
q se?[ suoqsanb sa1 red gsserg]u!
]ueuelqeqoJd 
'orseloJ9 sel Jns lol
el ep uolle8orq€61 luepuetueP uoll
-llgd eun I9SI ua guEISor e ullnod
'p{snoulH ep erlolslt{,I susp ullnod
xnodg sep seJPJl seu1eye) e noJleJ
uo 'aelueureJuo) sel Inb sglJslou
selJe sanblenb sel erlno
'698I ue Dlsnotury ep elrneu8las
el ep ellrgq Îa1ssa1 qdasof-rlrln,p
asnodg ,(tta)-elQpv 'neaderq
qdasog ep elltJ-ellled r(lla;-elQpv
le ullnod Âuueg erlue addole^9P
es ?llltue apuer8 eun 'sn1d eC
'p{snorury E ullnod re!^ey-sgoSuerC
ep uollellelsul6l ep ]uetuotu n3
serlelggrdord 1ua1e]g ue 'neaderq
setueq sel 'sellll ses anb le 06t I
ep rlued ç Dlsnotury ep elrneu8les
el gpgssod e neaderq qdasol
anb ]1es uO 'sellll ses € eran8ql
el Inb 'neaderq qdasog red I08I
te 008I ue egleqre luelg (908I sQP
urlnod slno1 q luelyedde gllloul
ar1ne,1) lseno-pns epred e1 'xnap ue
e?pulrs lueuernelrglln lnJ 'seg0/ I re
ZyLI erlua Âeusaq)nq-neereqJnf
xne nuepedde luetugueluetuoru
e ;nb 'sue91ro,p eUI ep elrnau8gas
el enbslnd 'as1o>lsnorulJ eleJol
eJlolslr{61 Jnod }uessaJ?}q }ueueJQII
-n)rued neasgJ un6p UEe,s il 'suon
-eleJ ep neesgJ Jnel JepllosuoJ
lueuelqlssod JueI^ selelJnau8gas
selllureJ xnep ep saJqtuetu eJlue
a8erreru eJ 'zssJelllJgt{ ses E esltu
-sueJl le eI^ 3s alno] e?^JesuoJ
e elle.nb alrnau8las el ep ued eun
nSar e ^(uueg 'sluared ses ep UoLu
el y 'elrelllelnog e1 ecrsluec-lules
ap elrneu8gas el ep serle]g1rdord
luetutuelou luos le epeueJ-s?fl
np selelJneu8las seilFuel seuuelJue
sep eun6l luos ^(eusaqJn6l-neeJ
-eqJnf se1'nrÂeusellJnq-neeJeqJnf
ellelrueH euueqleJ eP la laqruslg
sÂuaq ep ellll el lse ullnod
JnelJop np asnod?,-l 'suelq ses
ruræd epoJoueld np eruesgrd el
ep ;Ileelldxa rnelJel un luetuele8g
luos selqelou sellluletr seJlns,p
Je^e u[nod ep eilllueJ e1 red senue]
-erlue suolleleJ sel anb erpuard
-ruoJ uo 'Ued aJlne,CI 'plsnourry
E rllqelg,s ep xlotlr uos ranblldxa
luerrnod seJ!pul sep 'suo11e1ar
ses suep 'e d 11 'yed eun,C 'suosleJ
sJnelsnld ;nod 6ullnod JeI^eX
-sroSueJC ep lelJos neesgJ el Jeulu
-exe6p luesseJglul lse il
'dno1-np-erQl^l5 ç eulrepgul el
srole 1pnb11erd II 'seullnod euQIgH
,{uueg ep Jnæs el )e^e '14snoullg
R 'IVgI luos VZ el rnol uos q elrelu
es U 'a8epetu n€ elslsse 'u11nod eP
Itue ]e urJepgltl luetuele8g 'uopng
eqQSng-qdesof 'anbgsselJ sJnoJ
uos eJIeJ ^( nd lleJne II,nb eJIoJJ
ess1el Inb er 'reqgnô ep erleullugs
np JnelJaJIp 'ruJueJed euloluv
]ue^ep raqgnô q 078I erqo])o I I
el ]eqruelg euQI?H ,{uueg q elretu
es ullnod rel^Bx-sgo5uerg
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ï?,P re reJrrrf.p s[}J[|t|prî
'D'd
.-=r--StUtVW
r[ttxsnoHlu *s+*rç -I!l}f.gÀIg{) 
JJV.!}V æEbÇ
âr.3 sêanorno,t
arlenb ep 1elol un rns 'sa8ed xnep
rns puelg,s anbr8olortgu anblJqnJ
es '( eJreulpro )) uadolte un rnod
eJeJ ]ueue^rleleJ ]lec 'lTSnoIuH ep
al?rp9r{ler el ç se9rq9l9r 9]9 ]uo
sanbqsqo ses le 9Z6I erque^ou
ua uotu lse aEedal qdasol
'ssluerueug^a,l ep npueJ atdruo) el
suep agu8gnos sJnellle.p lse lrc^er]
uos ep glllenb e1 lsp1g,rhtr ap pdor
-sldg gllqnl np srorgp sep g]lulo)
ne 9d1rr1red luatutuelou e a8edal
qdaso f 'vsgBtelJ np serqtuetu serlne
srnelsnld ep seller le urna8uel
puol'upl,p 'slelg $l{ ep 'upa8ue-I
,EIAtr ep selllerpunJ sal se9lluor
]uernJ anb Inl ç ]se,J 'euuoq sQrl
luetuelqlsl^ uet? salller9unl ep
Jnelesrue8ro,trb lue] ue uollelndgr
es'esuolJeJlJlluepl,l rellll)eJ ue,P
ulJe eturl)rn anbeqJ ap sleuuosrad
sle;Ie sel glquesser luetuele8g
e seJqQunJ sadruod ue rnaua;d
-erJue,1 'alEololeueql ep l1e^erl np
snld ug 'uollerlllluepl,l le raqgn|
ç neeleq red uolllpgdxa,l rnod
anb ]ueueJJelue,l rnod luelne
'sdlol sel reredgrd ep glllrqesuodsar
el glluor € uo,nb a8edal qdasol
q lsa6J 'uo1E9J el gnoJes e puDlaq
Jo ssarduryJ ep elpg8en e1 anbsrol
'vl6l ug '(( zselqeJnoJes ulel'u eun
llpuet II lueuelQrrslp Inb ç slua8
-lpul,p alqruou el srctue[ e;nes eu
uo 'lned ep luerur^-ts ep 9]9lros
el ep sJIIJP snld sel serqueru
sep un,l lle]g a8eda-I 'lA[ 'eunurruoJ
'606 ! orqruocgp VZ'olloC np sy6ot4
'e6ede1 qdesof op uollrppgru uo olor,ld
nad gllJeqJ eun66l )) : uroseq el suep
suelssrored xne luatuesnergug8
l1euuop II,nb eluoJeJ uO'DISnotuH
ep Ined-ep-luerur^-luFs gtglros el
suep gnbrldrur adorqluelrqd un
4e]g a8eda1 qdesof anb puardde
snou ailog np sqt&ot4 e-I
u irssuaÂolrruoJ ses q eJr^Jes
erpuer lnod erugru-lnl lue^nos ellq
-ilo,s elqesselur erusrn;]1e uos ;ed
'lnb te gno^gp sJnolnot 's1o1tnor
sJnolnol 'sesnel811ar ]e selerJos
suorleJlsuorugp sou suep 1;ared
sues Jnelesrue8ro 'lueuerdarlua
le errelndod etutuoq leJ ep ruou
el erou8l ITSnoullU ç )uop In} )) : glneunruruoJ es 
suep gnbrldurr
sQrl atutuoq un glg e II 'ailog
np sqt8ot4 el suep 606I ue nred
1a[ns uos R elrlpe un q el; es uo
IS'osesro{snourlJ arqdet8orrolslr{,1
ep grou8l luetuelelot glg rlonp
elques e8edal qdasog
ep ]e sreurel{ ep 
'T::J'::trt"j
uou seJnuo^ ep eJJerutuoJ un
nua] ]uetuele8g e a8edal qdesol
'sarqqunl sadulod ue rnauard
-eJlue eJ]g,p snld ug 'Jle 'suo8ert
sep'spællrqJoJ sep'sa11auer{J sep
eruruoJ s9srJoloru uou selnJrllg^
ep uolleredgr el ]e uorlJnrlsuoJ
el suep gsllengds rerr^no un ]lelg
II : uoJJeqJ ep rerlgru el 1rc5laxa
a8edal 'lauuorsselord ueld al rns
'orellnpe a8g,l R,nbsnf n)glrns ]uo
sroJl luel'uelnes ]uop 's1ue;ua vl
s9u luos uolun alleJ ec 'tggl
ue rlg np a8eda-I qlaqes[f ç glreru
]se,s ]e I98I sreru IZ el gu lsa
a8eda-l qdesof 'DISnoruH ç rerleu
-rno[ 'a8eda1 u1r1qd97 ep sllJ al
lse a8edaT qdesof 'gqeureg-]u1es
tp a8edal arrerd ep luepue)saq
'a8edal qdasol ]se 'a11anbllg,l q
arg;E srnofno1 'ayoJouerd np nuuo)
eJlelglrdord euQrxnep e-I
a8odaT qdasof Z'6
'tO6 ! lu^e 6Z np oiloe np s?r6ot4 of suep e6ede-1 qdesop op ocuouuv
ep slelqo sel tonbrnod ]e erlo]
-?^JesuoJ ne llnoqe e auoJoueld
el luetutuoJ eJpuerduoc eP eJl
-leuJed uotsradslp elleJ ep epn]?,-I
'ZL6l le Lg6I erlue uolsredslP es
ç,nbsn[ agsnu np uol]JelloJ el eP
al],red llel e epo;oue1d a1
'eesntu
eJ ep laldruoe an8ole]eJ el renlns
-uoJer ep ]ueuenb1ro9q1 ]lerl
-lauued Inb eJ 'a9uue,1 eP sJnoJ
ne egsnu ne slleJ suop sep elsll
el eyodtuot eJlenuus.l ep oJgtunu
anbeqJ'LZ6l ep JIUed Y ( 'reeesntu
el luarnolue 1nb sle[qo sep uol]e^
-Jesuo) el eJnsse elpueJul lnol ep
IJq?,l ç le)ol un 'elleJnleu erlolsll{61
]a anblletusltunu el rnod lglglul,l
ep e Inb eJ lnol ulJue 'sa8elltnbor
'xnergulIil 'sgstpJnleu xneeslo
le xnetulue 'sglgnbllue 'saleuuotu
r1sp1d re^e srnolnot suo]de)Je
snoN 'eesnru eJ ep lueuaddolangP
ne JenqlJluoJ ç esol{J el ç }uesseJ
-?]ul,s Inb xneJ snol suolnul
snoN 'eguue anbeqJ Jeluaur8ne,s
JIo^ suorgdsa snou anb ]ue]
-rodu1 nedou un çlgp ]uen]I]suor
'sagssed seguue seJ snSar suoP
se-I 'eesn[u utr,P uol]StuJoJ el
sl,rdarlue B eJleululgs e-I )) : LZ6T
ep eJpulurgs np eJlenuus,l susp
9nb11dxa ]se taford eJ 'eç)snru un
re8eu?tue,p Inle) luop Î1e.l sueP
luos s1a[ord srnelsnld 9Z6I ]a 7,261
eJlue 'eJIJIpg,l ep uoll)nJlsuoJ
el tuepued 'plsnoulN ep da8pJ
el lueuelulslu ellJqe Inb 'xnalleds
snld eJIJIpg un lueslnrlsuo) ue
elrQls np lnq?p ne rlpuel8e,s ]13]
-rcqnos plsnoullu ep erl?ullu9s el
'gl8l ep elpueJul,l spdaP adnrJo
I!,nb erlllpg,l suep llor]g,l y
erlole resuoJ nB lTsnolu[u ap
arluulurgs np uop)allo) 3I e( 't
'esQqlodÂq eller q Pdde
ue 9^noJ] 9l? 3,u ]ueunJop unJne
' luatuasnalneqpry arqd-puer8 uo s
1a arqd uos nuuoJ luede erutuoq un
'a8edal qdasof E luetunrlsul6l ?P9r
l1e ';ayrey-sro5uerg ep s11y-111ad
le esuoqdry,p sllJ 
.ullnod ]seuJg,nb
alqeqord ruop lse U 'lned-ep
-luerul^-lups 9]9lros el ep ules
ne 9nb11dul1 ]lelg a8edal 's1uaq
le asuot{dy sllJ xnep ses }e ullnod
Je!^ex-slo5uerg eturuoJ ]nol anb
lse.J 'erluor red 'U"s uo,l anb e3
'006I erque^ou LZ ne ernelrglsod
lueuelqeqord 1sa uolllslnbee aller
anb uouls 'a1ro;oue1d el slnbre
e a8ede'I slrgrd luetuoru lanb R la
uo5e; a11enb ep arou8; ug
'uoll)elloJ
es ep uolllsodxe,l 'luatualqlssod
'le ]uetue8uer el rnod aeedse,P
dnoeneeq ep rasodslp lp^ep
a8eda-I qdesof anb Juop asoddns
uO 'sn8ge dorl snua^ep ]uelg
xneJol suelJue sel 'eJJelutuoJ
uos ;e8eugtugp rç, rnod (auenoP
ep Jnel)ello) 'u11;e141 'V 'f q luel
-eredne lrcuelredde Inb) a8edal
qdasol ep e)uepls?r el ep uol]
-1s1nbr3,l lleJ ]le^e eler?u9D elretu
-udur1,1 anb zgG06I rel^uel St nP
altog np sqtÛot4 e1 suep Puardde
uo 'enuuoJul ]los esseJpe eJQIuJep
Bs anb ualg 'puer8 luetutueslJJns
tuetullgq un repgssod l1e^ep
a8edal qdasol 'uollrallor ellet eun
rasodellue rnod 'reJelueJ lules
-snoJ ellluJe6l q nueyedde ]ueÂe
euueJ eun ]e egIulJJ ep eJJanE e1
ep eulqerer eun 'lt8I ep eslel8ue
elleuuolSq eun '0/8I ep euuels
-snrd elleuuopq eunstt onÂ4,ous )) np
]elnoq un 'osro{l? A ep e}}olJ el ep
slrqgp sep '14snoulry ep as1189,1
ep a8olroq eJQltuard el 'suallue
sluetunJlsul sep le selqneu sep
'< ,nslel8ue ouetd uelJue un )) eJlno
'zsJle^noJleJ uo 'slelqo seJ lluJed
'iTsnotury e nuuoJ agsnul relula-rd
el luetuelqelqtues1ern'9n1rd egsntu
un ]uelenlllsuor Inb slelqo,p 9]l]
-uenb epu"J8 aun 'sue ZV wepuad
'gsserue ]IeAe a8edal qdasol
anb uop eJ red ruop puardde
uO 'u ggsue ZV ep l1elerl : lelduor
egsnu un )) 'luatunJlsu!61 ep snld
ue 'puardtuoJ a8edal qdasol ep
uop el 'arpugtugs np sarlsl8ar
sel uoles 'eç)snlu un JenlllsuoJ
ep ta[ord el arpuetder]ueop srole
llsue^ rJ-InleJ 'al1eu1lu9s n3
eyolouerd el er;tro a8ede1 qdesof
anbs;ol '1ZGI ulnl ua erleullugs
puerD ne rnesseJord nua^ep llelg
le 9z6l leru ue arlgrd guuopro
glg ]le^e 'arpulurgs llled n3 sepnlg
ses u?I ]I?^e ']eIJe ue 6prenopg
'eJleultugs ne ]uetunJlsul,l ep uop
el suep elgr un gnol lp '?u!e slll
uos 'a8eda-I prenopg,nb alqeqord
uoJ lse II 
'( elpeletu eluerllnos le
an8uol , eufl,p ]ulelle lp19 a8eda'I
qdaso I '9Z6I lellp[ ua.nb puardde
,( uo 'sarlne eJlul 'uolllstnbee
elleJ lueure)uoJ sllel9p sul?ue)
erpuerdde,p luelleulrad snou eJleu
-lul?s np serlenuue sel ]a se^Iqrr?
se-I 'plsnoulH ep eJleulur9s ne
epQr el II a11anbe1 ç etep '9z6l
lellln[ ua,nbsnf a8edal qdasol q
nuepedde B apo;oue1d a1
'sJnæs
ses le SaJQJI ses eturuoJ ]nol
'saguue srnelsnld slndap uo189r e1
glllnb E[gp ]ue1ele serlne xnep se-I
'sanbqsqo sep luetuotu ne lueJne'I
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'sruollepuou!6p seuqlqord sel rel8gt
rnod luetuarQlJueull srpuellJelul
erQlslulntr el anb eJuouue rnel il
'aFeyod-puerD np epuolBgt erplors
uolssll'uruoJ el le selolsld-slorI
ep eill^ el elretuoe (NUW) req9n}
np sellern]?u sesseqJlu sep erQ]
-slultu el 'tl6I eutuolns6l v
'selolsld-slorl ep elln el eP 1ed
-rJruntu IIesuoJ ne se?sserpe luos
'gpuoul JnelJes np sluepls9J sap
red le a8euod-puerD np apuol8
-?r eJreloJs uolssltutuoJ el red
seglnuJoJ'sa1up1d sesnerquou
aC'(V arn8lg) zrslueuuorlnue srnelJes sel susp 
lelluepls9r
lueueddola^gp ]not luel{Jgduta
le 'sauleJe^lr sglglJdord xne le
selu€ulslo^e senr xne sa8euuoP
sep luegJJ suollepuoul se-I 'seleu
-tuolne te seJQluelulrd senrJ sep
sJol lueuuel^Jns eloJ?61 ep JnelJes
el suep suollepuoul sep '1uaura1
{enuuv'Inoueu nsesslnJ np senJJ
sep srol nee6l ep a8essed el lnol
JeJnsse rnod elueslJJnsul sJQA€6s
le egnl?^? IeuI sloJelnol lse suolles
-rleuuJ sep elllel e1 'lseno 919)
np ]uetuauuollels el snos a9tuJel
uolleslleueJ eun,nb lsule eloJg6l
ep lsa.l q ue^no lelr q uol]?^lr9p
ep leueJ utr.p lueue8eugule,l
ellsseJgu eloJg6l ep uol]3]ue1dut1,1
'rrtrnoueg neesslnJ np 1e^e alYed
el suep orleJnleu a8eulruel ep euoz
eun6p erlue) ne ellnJlsuoJ ]se
elo)96-I 'selolsld-sloJl ep elln el
suep '8gGI ua '1a1e-ue-JJV6-I eJ1ep
-uoJes eloJg6l ep uollJnJlsuo) 3l
Je^e eJueturuo) eJlolslq,T
Jnouaa naasslnJ
np luataautnor?p aT I'6
suopue^relul sap enbgorslH '7,
'v002 a9uue6l
ep 000 09 : I seuuelrge soloqd
xnep 1a[ord ne gprorre e (Ôfru)
raqgn$ np slrodsuerl seP erQ]
-slulru e'I 'segslllln glg luo eeqgn|
np salleJn]?u seJJnossau sep
erQtstuttu np (t OOZ ep 000 0V : I)
salqder8oloqdoqlro seP le (gfOt
ep 000 0I : I le 966I le 066I '986I
ep 000 g I : I) seuualrge soloqd
sec 'Jnoueu neesslnJ np xnee
sep erlred eun6p lueueuJnolgp
-lp9s ua uorleJlueJuoJ euoJ
el ep slrsdrul sel grluoru
3,U epnl9 eunJnv'senuuoJul
luelser ztrualolN-etul'uo quo g
np eplqJnl nBe6l ep se)uenb
gsuoJ sel'selolsld-slo{ arQI,alJ
el ep nee^lu nv
'luer9lllp sQrl
lleJes r{euerol^I-eI.uI'uoquog
nea,p srnor np enbl8oloqd
-Joru lcadse,l']uarueuJnolgp
sues '(apr91e1 uoller8lru
el ep la aluad el ep 
.rnep
-uo;ord el ep 'rne8rel el ep
uollelueu8ne) serurol sel le
(uolsorg le uorslJur) snssarord
sel eJlua uorleleJJalul eun
red luesrnpeJl es sgnbono,rd
slueua8ueqe se1 'luetueu





l00z'966 ! '066 ! '986 l'9L61
op souuouge soloqd sop lryed
p ÂcueJoy1 -otuurorl uog neo. p
sJnoc np opJglel uorle;brur el op
uorlelg.rd.relur-oloqd - g ern6r1
vooz
rooz ffi8,4 e86r l-l
s66t lll ezo1 |l epue691
'zzsnPl4pul sep gllleuotu el etugtu
le uoqrnpordeJ ep le uoqeluetu[p,p
seJle sep uoneper8gp eun'suosslod
sel zeqe sanbfololsdqd sserls sap
aulerlue uolsuadsns ue sluetulpgs
ep uorleJlueJuoJ eUoJ eun 'sn1d
eC 'uosslod el rnod elqlsserJeul
ne{Iu el luepuer sanbrue8ro slrqgp
ep sgnlnsuo) slrnes ep 91r1uenb
apuer8 e'I 'ezallnu ç auuar{oru ep
a ssed r{euarolN-euuoquog neesslnJ
np uossrod a1 rnod lellqeq,p 91qenb
el 'szeepoJ? lse6s ]ueueuJnolgp
al lue^e agpdordxa eulere^rJ epueq
el ep glllelo] el 'slrorpue suleueJ v
'seJlQru elueJl sal epQJxe leueqJ np
rna8rel el ]e serlQrrr eluerl le l8un
allue elJe^ rnelneq el luop sa8raq
sep apQssod (C-g-Vg sarnElg) lpee
snld el Jnel)es a-I 'rzseJlQrurlueJ
elueJenb ]e xnep eJlue elJe^ nee,l
ep rnepuolord e1 le serlQru erlenb
le un eJlue ]uelJe^ tna8rel eun
Jns elnoJg.s nee61 'agnal? lse alued
el '8001ul'allenpe;E snld uoSe; ap
luenulluoJ elerglel uorler8ru el la
lueuessg8telg,l'sa1ue^rns seguue
sel luernçl '(gg6t ]e 916l soloqd)
sgnbreu snld luos sluetualsn[e sa1
anb lueueurnol?p el sqrde seguue
seJQlruard sel lueJnp lse,J 'V002
ç gL6I ep seuuelrge soloqd sel
rns IBuer{J np eprg}el uor}er81u e1
]e ]uatuassr8relg,l rlo^eJrade,p elq
-rssod lse II '9 etnEIJ el y 'ezsa8;aq
sep ]ueuertrJorJgp ep ]e uorsoJg,p
enbrlerrglqord e1 Isu1e ]uenlueJJe
'1eueqJ np eleJglel uorle;E1ru eun
]ueuJeJlue la'luauelnoJg,p anbrul
-euÂp BI tuelJlporu Inb slrnes sep
luegrr sglntunrre xnau8gl slrqgp
se"I '(Jg arn8gg) zzleuer{J el suep
uoru sloq ap uollelnrunJJe euoJ
eun esneJ sa8raq sep luetueqJ
-orrgp e-l '(gg arn8lC) sesnell8re
sa8raq ep slueuer.{JorJgp sep }e
uleJJe] ep slueuassll8 xneJqruou
ep luenbonord snssarold seJ '(VS
arn8lg) neassrnr np UI np uorslrul
eun le uolsoJg eyol eun red sgsneJ
-ndod sep essleq alleJ 'selolsld
-sloJl eJQI^lJ el suep e9sueJer
gl? P,u uollJnporder ep ?tl^llre
eunJne '066I seguue sel srndaq
'oe0g6l € gtGI ep arcr; eP aPolrgd
el tuBrnp nell lrc^e Inb aqegd
ep uolssard auoJ el lse ueltadg,l ep
uorlJnpoldeJ el Jns seJuenbgsuor
seluelrodut6p Jerpua8ua nd ]uerte
9ll^llre erlne eufl 'erQl^lr el suep
a;nlurad ep snplsgr ep le sarQls
-snod ep suolleJlueJuoJ seyoJ eP
guleJlue e uolseJqe,-I'sssuelradg
q erqÂer; el ep snssep-ne ]uetue]
-rerlp 'se1o1sld-slorl erQl^lr BI lues
-re^eJ] eJlel^orlel luod a1 raÂo]leu
tnod slrserqe sle[ sap gslll]n B
aluEedtuoJ T, e>lJelJ sJneuardarlug
asgrdaJlue6l 'leuolleN uelpeueJ
a1 rcd eglepuel J '0G6I ue nuelrns
luetueuglg un q ?ll arlg 1lel,rnod
selolsld-slorl erQl^lr el suep le!f,-ue
-Jre uelradg,l ep ullJgp e-I
'zrselolsld
-slorl erQI^Ir el ;nod lredur
un JIoAe ]uennad luetueuuoJlnue,l
suep segsn xnee sep le uolsuedsns
ue serQl]€ru sep lalar el 'lpralp
-ua8ua e11a,nb uollnllod el erlnpgr
rnod saÉgterls saluerglllp 91dope
e asrrdarlue,l Is eulgl tr 'nr(gnbeld
-erluo) el luop) srellserol sllnpord
ep uollerlrqel el suep sa9slllln
senbrulrue ]e senbllougqd saulsgr
ep uol]e)lrqeJ el rnod erQlllsl
eulsn,l gleqJeJ eunsue e Jeqtuel
'eJQI^rJ el suep sa91a[ar ]ueue]
-Jerlp luercl9 eulsn eller ep se9sn
xnee se-I 't66I ç 996I ep 'ullnotu el
greldular e erQlllel uolleluroJsuerl
ep eulsn eun 'a11ns 3l Jed 'selolsld
'senbsBg sop CUy\ : ecrnos
'VOOZ orqulotdas uo (g) lo L00Z lp^e
uo M selolstd-stoJl oJQt^lJ el suep
lupl noc ÂcueJolN-otutuot luog neossl nJ
np sluoutlpgs ue egôleqc luotuopol
neo,l lueJlsnllt solottd - 2 elnôll
-sloJJ eJQI^Ir 3l ep ernproq ue sloq
el ]|eruJoJsusrl elJS q ullnotu luel
-rodul un '996I R 888I eC 'ssnee6l
ep 911pnb el rns eruaplrul eun
ne ]ueuelqeqotd luo selolsld-slor1
aJQTAIJ el ep ernproq ue se^llJe 9l?
luer(e seulsn sloJ] sel '1e1r1snpul
919) nc 'ruslellqsq sep le nee6l
ep 911pnb el ep uolleper8gp eun
JesneJ le sanbxol slueultueluoJ
sep Jlueluo) 'xnee sap luetuesslJ
-gr.trruerns e1 red san8p,p uollergJ
-11ord el JenlueJJe ]uennad sagsn
xnee6p se)Jnos xnep seJ 'xnee sep
]uetuessrurssse6l Jns seleluetuau
-uoJl^ue seruJou sep uollelueldug,l
lue^e nee6p sJno) sel susp se9lleJ]
uou segsn xnee sJnel luelela[ar
sgllpdlJlunu sel 'sn1d eC 'elrQIS
reluJap np srnoJ ne selolsld-slorl
erQIArr el ep luesJe^ ulsseq el
suep eglllsuelul lse6s eJnllnrll8e,l
'seelleplsnpul le apdlrlunu 'a1ol
-1r8e seJJnos ep segsn xnue sep
1a[ar al ]uetutue]ou 'suo11e1ndod
ser ep ullrgp el ranblldxa ISSne
]uereJrnod selolsld-sloJl aJQI^IJ
el suep senuelJns suolleqrnlrad
sesneJqruou ap'luepuada3
'zesl€llqeq sep uollep
-er8gp el E selqerguln^ luos IelJ
-ue-)re uelradg,l le sgpluotu1es sel
'ar1no ug'r€selolsld-sloJl aJQI^IJ
3l suep sessol ep luel'uelqtuor
el ?sneJ ISSne ]lBJnB druarol4
-eruruor{uog el red g1rodsueJl
raner8 ep uolleJlueJuoJ euoJ
eun '0r,6zserqrter; sel lueletulo) ue
suoss;od ap seeqdse xnep sal ep
JnelJnporda; sQJJns el gJuenlJul
]lerne Q arn8gg) selolsld-slorJ
erQrArJ el suep anbsn[ ruelnoJ
sluatulpgs ep 9111uenb apuer8
3'I 'szluerueuJno]9p ne e9ll luetu
-elrerlp lse (xnptout sruauso) Iel)
-ue-JJe suelredg,p le eu1eluol ep
selqtuo,p suollelndod sep esspq
el 'senbseg sep JUI tr el uoles 19
'neesslnJ np lueuelord sulJ sluetu
q luesrn 'uo11do erQlruard el
lual8gpnud selolsld-slorJ ep all4
el la sanbseg sep JUIN e-I
,{euaro17\l-atutuoquofl
le Jnoueu xnsessrnJ sel suep
IeJnleu lueuelno)g6p aurl8gr un
ç rnoJer el no uorle^lr9p ep
sa8ernno sep e?sr^gr uorlse8 e1 1a
deuarolN-etutuoquog nee,p sJnoJ
el suep xne^eJl ep uorlesllegJ
el : 'trueJolN-eruruoquog nee,p
sJnoJ al suep uolsoJg,p seuQlqotd
xne sellellualod suollnlos xnep
reluesgrd rnel rnod salolsld
-srorl ep ellp el le senbseg sep
JUIN el re^e anbrunruruor ôHgC at
'9002 sduralulrd nV'os$ 000 IyI ep
sluoJ sap lueJpua8ua 'seuoz sloJ]
suep sa8raq sep uorlesryqels ep ]a
a8eÂolleu ep xne^eJl xnee^nou ap
q epQrord ôHgC el 't002 eutuolne6l
Y 
'orlueruap;der egsllegr llos
druarol J-euuoquofl nee,p sJnoJ
np uorlJedsul elle^nou aun,nb
luel.ueuuoJl^ul,l ep eJQlslulur
ne snld ep sloJ eun epueuep
gllledl)lunu a]]er'V002 sdrualultd
nv 'luerueurarrno8 np sqrdne
suolssard sel Jelueu8ne rnod
sa8lap-sep-eueq-erloN ep glled
-lrluntu el R lulol as ]lneeq5 'N
'( eJnseu?p te alqeul8eurur 'xneJ
-a8uep )) ep nee6p sJnoJ el elJllenb g
'ruÂrueJol J-euuoquog el Jns ]uetu
-eurnolgp np sleJJe sep rna1due,1
elelsuo) 'sanbseg sep JUIN el
ç alsl8eugrue '3]lneeqg llouefl 'lAI
'0002 seguue sep lnqgp nv
'z?el€Jol uorlelntunJJe6p
seuoz sep e9JJ le ]uel'uelnoJ9,l ]n
-uepr lll ne saJqJe,p uollelntunJJe
eun 'leJJe ug 'puer.{J np uorsrJur6l
ç gnqlrtuor ]ueuelqgssod e ]ll
np xnau8ll slrq?p ser ep lrerler
el anb reuuorlueu ep ayodrul 11
'$ Lgv 9I I ep sluor sep euJBrlue
]e serlQur 098 ap eruelslp eun rns
enlJeJle,s a8edo]leu e-I'neesslnJ
el suep nee6l ep luetualnoJg erqll
ne erlnu luennod xnau8gl slJq?p
sel snol ep a8eÂotleu puoJes
un E Issne apqeord il 'e'uorsoJg,p
seuQlqord sel JeJluoJ rnod
elqeJnp uorlnlos eun Je^noJ] ep
ulJe rtruarol^J-euuoquog le Jnoueu
nee6p sJnoJ sep anbrleuglqord
el a8elue^ep ralpnlg q a8e8ua,s
erQlsrulntr el '1002 glg,l y 'salotsld
-slorl ep alqelod nee6p eynpuor
el ep JnalJes el suep 'llnes
np etnoJ el ep neeruod np luorue
ue sallQru slueJ bule uoJl^ue
q ]rnJlsuoJ lse 'sa8lauoloru sep
]a urerrel-lnol salnrlr{g^ sep uol}el
-nJrlJ el Jnod '9ure uolgq ua luod
un 'snld aC'gsllegr ]se elrorp a8laq
el ep ]uaueqJoJua un lnaleas
etugtu er sueq 'sr(t la I sern8gJ sel
lueJluoru el etul.uoJ'selolsld-sloJJ
erQrAIr el luea8uol alnor) ]lnes
np elnoJ el ep neeruod np ]uoue,l
ç serlQru eluenbule ep tnan8uol
eun Jns luauesseJpeJ ep xne^eJl
sap puardaJlue ]e uo^(luaJol tr -eruruoquog np 
JnelJes el el)edsu1
luetueuuoJl^ug,l ep eJQlslulur
np e1euol8gr uorlJaJlp el 'aluenlns
eeuue6'I 'erCll tr np sqtdne a1urc1d
luepod ÂrualolN-eruuoquog nee,p
srnoJ np alrgqdlrgd ue urerra]
ep serle]91;dord sel 6selolsrd
-srorl ep elll^ el ep ta sa8leg-sep
-atueq-erloN ep gllledrJrunru el
ep rndde,l Je^e '966I ul 'leueqJ
el suep s9lnrunJJe suoru seJqJe sel
arrerlxe R sa8lap-sap-aueq-erloN
ap gllpdrerunru el esrrolne GglN)
raqgnô np auneC el ep le luerueu
-uoJllug,l ep eJQlslultu a1 anbsrol
'nell luo suorluelJelur seJQruatd
sel anb V66I ue lse,J '{euarol J
-eruruoquo8 nee6p sJnoJ el suep
slrdarlue luelos uorleslllqels ep ]a




uolrl2slllqrys aun ilaA {7
'suollelndod
sel Jns leedrul un ne t1e lneq-lJ
sgluesgrd slueueuQ^g sel snol
ep uos1eulqtuoJ el enb elqrssod 1sa
II 'luepuadeJ 'senbllenbe saJQdsa
sep ullrgp ep sesneJ sel no
el luauanbly;e9ds reulurelgp ep
elqlssodrul ]se II 'sa1o1sld-slorI
eJQr^rJ el Jns sr^rns ep ]e sepn]g6p
anbueu np uosleJ ul'zrsanbrlenbe
slellqeq sep g1rpnb el rerollgrrre,p
le r?sesnele^er8 sarql^lJ sep slrl sel
rns sglnunJJe sull sluetulpgs sel
rerllar ep ]eJJa rnod luo sapuuanb
-u1nb senJJ setroJ sel anb JIo^Bs
]neJ II 6sulouruegN 'nee6l ep glllenb
asle^neru eun ç slueJglol suloru
suosslod sap suopepdod sep assrcq
el 9ulerlue le selolsld-slorl erQr^rr
el ep selqÂer; sep a8eleruloJ ne
gnqlrluor er]g-tnad 1uo slueulpgs
ep seJJnos seJ 'luaurruanbgsqns
TnelJes erugru eJ suep n\z ue
lrnpoJd 1sa,s ulerre] ep lueuessll8
puoJes un6nb snld ]uelne,p 'eJQI4lJ
el suep sluatulpgs ep 1rodde,1
ç luenqrrluor ]e selqelsul srno[no1
]uos JnelJas eJ ep sluesJe^ sel
'slnda6l 'orellorp e^lr BI Jns aloelr8e
ureJJel un suep ]uetuelnoJg,l
9l^9p e le erQr^rr el suep elqes
ep la alr8re,p eg^elg gllluenb eun
9u!?rlue e 'slueullpgs eP eu Lgg I
q gnle^g '1ueruass118 e-I 'Eueg e(
np rnelneq el R 'sa1o1sld-slorl
erQr^rr el ep aqrne8 e8laq el rns
lrnpoJd 1sa,s uleJrel ep ]ueuessll8
un 't86I ep erQruelulld enrJ el
ep srol 'aldulexe Jed 'JelgJluoJ € ]e
rro^grd ç sellrllllp snld luos nee6l
ep 91rpnb el ep uorlepe;Egp ep
seJrnos seu1eyeJ 16'sanbldorr{}ue
uorlnllod ep seJrnos sel renultulp
ep lualleurad le serQ^gs snld
dnorneeq Inq,prnolne ]uos se1e]
-uetueuuoJl^ue slol se-I
'096I seguue sal slndap eJrenlse,l
ep pns e^lr el elnol Jns enpuedg;
sroJelnol lse suelredg,p suollel
rGD
'600z'lncsar:ocrnos '(O) uo$ceto.td ap ol.;cnoc lo (C) ill np uolle Pcxo
'(g) peuen-1nol ap eqcnoc '(y) se6'req sap 1a ill-np ebeÂogeu : Âcuarcy1'auuotluog
npo.p sJnoc np lueruaqcoJuà,p xnene.rl sep sedetq seluaJgJllp sop solotld - g alnbtl
-eJxe6l 61euel{J np Euol el xneuEII
slrq?p sep elrallor el 'sa8raq
sep luetuesloqgp eT 'seluelnq9P
deuarol J-etutuoquofl n?e6p srnoJ
np uollepllosuoJ ep xne^eJ] sel
enb 6002 rel^uel ua ]se,J
'leJluoJ al luenqo'salolsld-sloJl
ç egnlls ''Ju! gqnq sIeAJeD aslrd
-eJlue6-I 'rsnee6p sJno) np uollep
-llosuoJ ep xne^er] sel JenlJetrJe
q luea8e8ua.s sJneuerdallue,P
eruJIJ eun JeqJneqtue lnod saJIJo6p
ladde un ellns el red eruel WOJSV
'rn}UN a1 red sllug sluetunJoP seP
rlped E sr^ep ta sueld sel llo5uoe
le leJluor a1 1ro5ar (11nJSeI ep tuou
el snos enuuoJ lueueuuanue)
WOJgV eturll e-I 'elrelug8ul.P
seruJIJ sep sqrdne luetua8eugu€,1
ep snep le sueld sep uolldae
-uoJ BI rnod seJJIo6P ladde un
eruel ôHgC el'8007 uP[ ug
'esluelueqJoJUe,l
ep gllllqels el luernsse ue ]no]
slnJIeJ ses suep selqelJe^ seJ ep
e)uesqe.l resuadruoJ eP Jllealqo
rnod luerte ?]lrnJ?s ep JnelJeI
un ]gfnld eslllln ôfru e-I 'anb11
-nerpr{q eslyedxa,l sueP sPIPn}9
sed luos eu 'sallne eJlue 'sarP1
-ueurpgs slrodde sel ]e (are18
el ep lrodsueJl le saturoJ seP
luaueddolangp' uopgedde) a11e1re18
anblureuÂp el 'puaqr nP eg8ol
-oqdrou el '1ues;a^ qsseq np senbP
-slJglJeJeJ Se-I '?'JaSIIIqOtu lnad
luauelno)961 anb elnJllred eun6p
e[etu$etu elllel el llos 'rnnee,p
sJnoJ np e1etutxetu eJuelgduloc
BI Jenls^g q elslsuoJ ernpglo;d
eT r{ruarolN-euuoquog neesslnJ
el Jns uollJuoJ ellar rlldtuar rnod
serlesseJ?u suollerl;1pnb sel
epQssod 's;allnoJ sexe sel ]uea8uol
nee6p sJnoJ sel suep seJIelluIIS
xne^ert sep ra8plp ç gladde luaul
-rueJnoc'algls1ulry eJ'enbrlnerprtq
eslpedxe eun red lueueqJoJue6l
ep ell1el el renle^g rnod 8002 ue
?lepuetu lssne lse Ôtru at
'uolle^lr9p ep leueJ al le
,{cuarolN-elutuoquog neesslnJ nP
]uenl;Je ]lled un ISSne ]nlrul luetu
-eqJoJUe,-I'Selolsld-sloJJ aJQI^lJ
el Je^e eJuenlJuoJ e1 ç,nbsnl ]sano
Eueg e(, np Jnalneq el € 'sarlgur
-olH z'z ep eJuelslp eun Jns '1uatu
-eqJoJue un red nee6p sJnoJ nP
lU el 1a sa8req sel repllosuoJ ç luel
-slsuoJ xn?^erl se-I']ue[uelnoJ?6p
esselp el J!]ueleJ rnod nee6P
srnor np aluad 
€l ep uolleln8gr
el E le nee6p sJnoJ np lalduloe
lueueq)oJue6l ç ]ueuelu sade19
seluergJJlp sep sanblultrret se^I]
-Jerlp sal relnturoJ R esl^ erleultu
-ll?Jd epnlg.l'rnÂeueJol4€utuoquog
nee,p sJno) np uolleslllqels ep
xne^erl sep eJleultullgrd epnlg eun
reslle?r rnod 'ôIt{ np ulerret eP
sluetue^notu uoIJJes 'a18o1o98 3l
ep le anbpqealog8 el ep erl^res al
L00Z ua alepuetu ôHgC af
'se?^el9
sQrl sasuadgp sep asoddns le e[1n
-eJlueJ n3 suollepuoul selle^nou
ap JeJpue8ua.p enbstr uo11do
epuoJes el 'xne uoles 'rnÂJuaJol tr
-eruruor{uog n3e6p sJno) np }ll el
1a sa8req sel luetuelnes repllosuo)
%
'snolq sgrpecua sol suep sgilsnlll luos suorlusruolu! sel æd sgnbonord
senbrôqoqdrou snssecold sal le sue^ sglcrecue sêl supp segpesg.rd luos suorluâ^
-relu! sal's96uero sgJpecuo sal suep solycsu! luos neorp sinoc sol lupuJocuoc
senbllpd suopseld sel la suorsrcgp sa; 'suoqellnsuoo so-l '996l sndep;noueg
1a Âcuercy1-euJu.roquog srnoc sep enbpolqq,; lueurns-oJ sdu.e1 np eu65 - 6 embr3
alFoloqdrou el 'luerua8eugrue,p
sueld sel sueq 'onsanblEoloqd
-rotuog8 snsseJotd sep uorlJe,l
red elleJnleu snld eJueJedde eun
etugru-lnl reuuoper es ]lop II '(Ot
arn8lg) sluetulpgs ep suroru dnor
-neeq alrodsueJl 'seJJerd ap 1eueJ
un ue ?tuJolsueJl 'nee,p sJno)
el'druaro141-eruruoquofl neessrnJ
el suep Jrue^Jelul snld ]uero^gJd
eu saJleuuorlsa8 sel 's9u1tuJe]
sQJJe,p sero^ sep uorlBSIleJnl
-PUaJ el ]e luetuer.{JoJue,-I
saamalotalu, sauuostad
sal tod nDa6p stnoJ np
uolnloo?J ./ns suolxaaaa h'z
'(snssarord 1a
seruJoJ'slueruelsn[e) nee,p sJnoJ
np anblueurtp el Jns seJuelsur sep
suorlJegJ sep la sanbrlrlodorJos
suorsrJgp sep seJuenbgsuor sel
erluotu elll'anbl8oloqdroru uorlnl
-olg,l q eJuergJgr rssne leJ sdural
np au8il eT '(up.uel el rns uor])e6l q
lelsuoJ np) suorlJe sep eJAnæ ue
esnu ep snssarord np Jnen8uol e1
]a nee6p sJnoJ sap luetue8eugue,l
suep sasrrd suorsrJgp sel asodxa
ellg 'nPeÉp srnoJ np lenlJe ]elg,l
q guetu luo Inb sade19 seJuerglJlp
sel ]uetuns?r sdual np au8l1
eun aluasgrd 6 arn8l; e-I
'6002 sdualuud ne lreJ es sQrre
sep uorlesrlernleuer e'I '$ 000 002 t
ep se1eto] sesuadqp sep eurerlue
le uonueJ ep sa8erto^ elllru 4p ells
-seJgu drua;ol4J-etutuoquog nee,p
sJnoJ np luatuer.trJoJue,-I'seJQruel
-urrd senJJ sal ]ue^e '6002 sJeru
ue ]ueurruJel es ]e seJnaleu sa1et
-uerueuuoJr^ue selurcJluoJ sues
luelnorgp es xne^eJl sel 'Gsuolles
-lllqels eJnellleur eun rernsse rnod
seJlne sel eJluoJ seun sel segJres
le segssgqJue lueros sa11a,nb
eJ ç uo5e; ep lleJ es sauard
sep areld ue esrru e-l '(g arn8lg)
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uorlnc9xf : 6002 ;
orepuocos elocg,l op sqrd
9puour rnolcos np sluoprsgJ sop
le eôeuod-puerC np e;euorOgr
oJrelocs uorssil.uuroc Bl op




ruo^rolur,p oprc9p NUI/! ol : ez6t
' senôrp sol suep
stlqgp sop uorlelnôgr el op l?lrv
:0661 seguue sol suec
' gtulP uolgq uo
luod un,p uotlcnrlsuoc lo
le^e uo uorlesrlrqels oP le
,^ luor.uossojpor op xne^erl : 6661
/'-...........
ossre;;B,s neocuod un,nb ecred 
'i
Âcueroytl-oruruor1uog neo,p sJnoc :
np uorlcedsur oun luoruou;o^noô ; l.
i ne opueuop gllledlcrunu el : VOOZ i
srnoc ol lnol Josrlrqels op luoprc9p
sololsrd-sro;I op ollr^ el lo senbseg
sop cuyï el 'oH=lc ol : g00z
' 
luoruor.lcoJuo,p xne^erl sop
lerluoc e; yoôelcur gqnq sre^loC .
sr^op 1e sue;d sel etdecce lo
olnsuoc senbseg sop CHy11 el .
sr^op 1e sue;d sop uotlestlegl op
. lerluoc ol 1roôer y\lOC=lV : SOOZ
enb elpqnos ]e8roC aurntr'eee1el^ng
afoloqdrouog8 ue seJuesspuuo)
selle^nou ep seguue seJQIuJep
sal slndap stnbre e a11a,nbs1nd
slusue^Jelul seJlne sep InleJ
ep luerglllp pæEar un.P arQl^lr
ue sluatuaEeugtue sel a8es4ua
'glgJ uos ep 'JaEroC atuntr
'rnaldrue eJpulour ep lueula8
-eu9tu?,P sepoql?u sep rlslot{J
ep la nee6p srnoJ np senbl8oloqd
-JoIuogE saluesodtuoJ sel Jelpnl?,p
xnelBoc dorl gtg llerne II 'llneeqg 
'1 tr
uoles 'nee6p sJno) el Jeslllqsls
rnod uondo elnes el llelg rneleul
lueueqJoJua,l enb lueloJJ elo^e-I
le eueÂog srnelssentr'!su!V'se9lel9
sesuedpp sep gulerlue le eurcqrn
euoz ue suolle)lJ1potu sePue;8
ep gllssergu ]lern? elle sletu
'anbl8olo)g snld glg ]lerne uonnlos
.alleJ 'Jnoueu neesslnJ el suep
seguJnolgp xnse sel ]ueuelusJ
ua,nb eJlel as nd ]leJne6u nee6P
sJnoJ np uolleJnslseJ el 'seg^te1^
-relul seuuosrad sel uoles
'r< eJflleu el Suep OJIJI
-BJ!J D eUrr etutuoJ luetua8eugus,l
etugtu llJJgp alleÂoD 
'1 tr 'nr^,tluaJol tr
-erutuoquog nsesslnJ el Jeslllqels
rnod sgEesg^ue serQllrr sep 9]9
luo6u lueue8eugule,l ep anb11
-9qlse eJQlJeJ€) el Iu 'nee,p sJnoJ
np uoltellllqeqgr 3l IN '?en3e6p
srnoJ np uol]?]lllqeqgr 3l reslJo^eJ
le a8eleruloJ el Jeluetu8ne rnod
gnlJeJJe ]los tanerE ua luetueu
-uols4ordde un.nb glleqnos lprn"
II 'puolqeT grpuv 'l4tr 'senbseg sep
JUW el ep 1ay9rd uel)ue 1a saEIeN
-sep-eueq-erloN ep gllledlrluntu
el ep eJletu ne luen| 'seJeJoll
-?rue6s ep elqlldacsns ]se slellqeq
ses ep 91qenb el anb le sluetu
-lp?s ep sulotu dnotneeq Uo5ar
selolsld-slorl arQl^lr el ep nee6l
enbslnd OOOZ ep uollue^relul6l eP
llelslles lse 'senbseg sap JUIN el q
alsl8eugue 6]lnPeI{H'1 tr'zeeluueJgp
eurcr{Jord e1 }uernp tuerqllrnbg.s
sluesJe^ sel anb eJ q sloJelno]
puel]36s elll 'luetua8eugus,l ç
ef,BJ uolsueqgrdde,P sed 3,u
'(aCgCAm srred sep le euneC el
ep 'luaulauuoJl^ul,l ep 
.elqeJnp
lueueddola^?C np erQlslulu ne
seplunq le sanbltpÂq srne])es sep
a1s^Â1eue lueueJnelJglue '1a8.rog
eulpnelJ elrrntr 'nee6p sJnoJ np
uollnlo^?,1 rns uolt)lpgrd eunJne
glnuJoJ 3,u elo^?-I 'lAI 'elqe^IllnJ
errrJredns ep eyad e1 Jenulrulp eP
le snlel sel Je)JoJueJ ep 'uo1soJ9,l
Jelltull ep snurad e luetua8eugus,-I
'reslle etugru np lse 'ÔHlJ nP
'alone-I uellslJttrJ 'l [ 'seleuue]ueJ
senJJ xne JelslsgJ tnod n5uoe
g]? e Juetua8eugue,l anbslnd luaul
-eqJorue,l ep gllllqelsul,p anbslr ne
sed ]uepuedar llorJ eu ellaÂog 
'141
'seJlne sel suep seun sa1 a8elue^ep
sagnblrqul lueleres es sauegd
sel le ?ssleJle lleres es ]uetuellJ
-oJue6-I '6007 s;ndep slueua8ueq)
sanblanb lqns lleJne nee,p sJno)
el 'ntroJlv eturlJ el ep 'a11e^,tog
uoruls 'l^tr uoles 'eJeJJns ue lueu
-erured luauelnoJ?,1 le lil np aEel
-BruloJ ep seJuel{) sel Ja}uaul8ne
rsule le nBe6p sJnoJ np ]ll el suep
xnoil1eJ sep elnqJ el reslro^etr rnod
en^grd plp e segq)orue saEraq sep
'0 loz ruared 'A : acrnos '(g) L IOZ sduraluyd np selolsld-sloll al?!^U
pl cs^e acuenpuoc q ep to M OtOZ 919.1 P gqcoJus puec np sololtd - g1eln6;1
eunJne ]reuodde,u le eloJlr8e nees
-srnJ uil,p eJnlle6l 'eul8lJo,l E ']le^e
druarol4l-euuot{uog nee6p sJnoJ
el 'eplqJnl nee6p ]ueuelno)961
]le]g eJQr^rJ elleJ rns Âruarop
-eruruoquog np sanbl8oloqdrotu
slueualsnle sep nuuoJ teJJe Ines
e-I 'suol]eqrnlrad sesJe^Ip se)
ep leJ;e,l renle^g rnod egsllegr g]g
E,U epn]9 eunJne slel'u 'selolsld
-slorJ el ep uolteper8gp el ç gdtr
-1yed rro^e ]uelqtues seluergJllp
seJJnos ep suolleqJnued stnalsnld
eselolsld-slorl erQI^Ir el rns elle
-l1e^e Âruarol4J-euuoquog np erlel
-ueulpgs aEreq) elter leedut lanb
1O 'zzselolsld-sloJJ aJQIAIJ el suep
sull slueulpgs ep syodde sep
1redur1,1 rellull rnod ]ueueplder
.r1Ee,p l1e^ep es luetueuranno8
el ']lneequ 'N uoles ,tluaroru
€ruruoquog nee6p sJnoJ el Jeslllqels
rnod segsodord luelos suollnlos
sep anb ulJe lueueuranno8 np
sqrdne seguue sJnelsnld luepuad
suolssard sesneJquou ep ]1eJ luo
sepdlJlunru seJuelsul se-I
'elqe^eJeJ snld el uorldo,l llelg
ISIor{) }ueuel{Jorue,p ad& el Is
Jenp^g,p eJlleturad snou sdrual a1
Ines'lueunuanbgsuoJ'reeleleJ lsa
xneqol8 sluaua8ueqJ ep alxeluoJ
un suep ta sepror; suol8gJ ue suols
-snJredgr srnel Jns la sg8eugure
luetueyoJ nee,p sJnoJ sep sanbfol
-oqdrou sarlolJe[en sel Jns eJues
-spuuoJ el'aleuolleuJelul elleqJg,l
ç 'sn1d aC 'arer sQJ] ]se sluetua8eu
-grrre seJ ap sQJJns el la tJedrul,l
Jns uolletuJoJul,l'lsulv's2luetue8
-eugrue,p ad& er rnod gsllegr
gt9 JIO^e elques eu ]uetueqJoJue,P
r^rns unJne le Jeqgnô-np-tsl,l
ep serQI^rJ sel suep luelellnb?,p
B,u arn8re^ue e]leJ ep luerua8
-eugtue unJne 'Jo 'osuollesHlqels ep
Illea[qo,l ç erpuodgr rnod elqe1e^
snld el uor1do,1 lle]g 6002 ue nee6p sJnoJ np 
Ielol luel'ueqJoJUe,l
anb lualluleru 'ôHlJ ne '{euarol l
-eluluoquog nee6p sJnoJ np
uollepllosuor ep 1a[o;d np alqes
-uodser 'egonel 'W 'lnq,pJnolne
sed lueualqeqord lualerergl;Ip eu
selle '6002 ep lueuar{Jorue6l rnod
saspd suorsrJgp xne luen$
'sg8eugruegr g]g lglnld luerc^e eiln
-eJlual ne xneeJuod sel ]a sluod
sa1 'xneueJ sel rs seJpuloru arlg nd
JuereJne I L6l srndap nee,p sJnoJ
xnap sel suep serlsa^ul lua8re,p
seruruos sa-I 'gll^g ]reJes Jnoueu
neesslnJ np xnee sep lua[ueu
-rnolgp el anb le Fq,prno[ne se]uer
-9IIIp sQrl ]ueleres suorsrr9p sel
anb erlorJ q epod lnot 'sallanlJe
eplueureuuoJl^ue e)uelJsuoJ 3l
]e seJuessleuuoJ sel JaAV 'sllq9p
xnea^nou ep ç 91sn[e ]se6s II,nb
]e xnee ses ep arlred eun,p ]uetu
-eurnolgp ne agll uorleqrnpad aun
Iqns e nee,p sJnoJ eJ anb ]uepl^g
lse II 'suloruuegN 'Jnoueu n?e,p
srnor el suep LLil slndep snredde
sanbl8ololq le sanbl8oloqdroru
slueua8ueqJ sep eJpJo,l Jns elslxe.u
uolletuJoJur eunJnv ,{euarol J
-eruruoquog nsasslnJ np seJ el
eJlsurproerlxe eJQIue[u ep elQ^9r
el eruruoJ 'a1uad el ep elleJ ]e
sluetulpgs sep ell1et el ']ll np arqd
-er8odol el luelJlporu sll : saruroJ
sel rns luassr8e snsseJord seJ
'luanbgsuof, Jed 'sesenJJ sep epn]
-11due,1 anb ISu1e sap[os ]e sappbq
sllq?p sel eJQtle 'nee,p sJnoJ el
suep nee,p glnuenb e1 ]uelJlporu ue
'uo11ue^relul elleJ 'nee6p sJnoJ el
rnod ]ueueplder sQJl ]uassrorJgp
(sarqyltutuetu ]e xneeslo 'suosslod
'sgJqgUeluroreeur) eJlseJJe] ]e
enbrlenbe-ruras 'anbrlenbe euneJ
el ep eller te aroll el ep 9lls
-Jelrp el 'luaureuJnol?p un sqrdy
'/esluesJe^ sulsssq sep elleqJ?,I ç
seruQlsÂsorg sel ]e gllsre^rpolq el
Jns nea,p sJnoJ ep sluerueuJno]9p
sap s;11e89u slelle sel ]uetu
-JrJuo) sepnlg sJnelsnld '1uarua1
{an})V'lnq,pJnofne,nb gluerunJop
suloru llel9 slueueurnolgp sep
lredurr,l'anbodg elleJ y'euQlqord
np aur8lro,1 q lse lueueuJno]gp
eJ enb tueJQplsuoJ se9/v\ern
-Jelur seuuosrad sel 'gllullueun.l
y 
'dcuarol4-eruuoquog np seller
suep Jnoueu neesslnJ np xnee
sap uorpod eu reurnotgp ep / L6I
ue asgrd uolslJgp el ep luaurord
]BlsuoJ raruard e-I atonb?pDu!
uolslr?p ap asgtd aun I't
'xnetnnlJ seuqls^(s
sep sanbrurglsÂsoeg le anbrlqnd
gurnJgs ep seJl^ras sep uorlsa8
el le asr{pue,l Jns sle}suoJ eJ}enb
rllqelg,p lnopns laurrad elle
smu 'nee,p sJnoJ sep Jueuelsnfe,l
Jns slueuau8lesua sJnelsnld
Uurno; LL6l smdap ,{ruaro141
-eurluortruog nee6p sJnoJ el lueu
-JeJuo) suollue^Jelul ]e suorsrJgp
sesneJquou sep eJlolslq,-I
ÂeuarotrAl-eruruortruog
neesslnJ np seJ aI Jns
suolxeggJ le s1ueurau8lasug 't
'r{euarolN
-eturuoquofl nee6p sJnoJ np seJ
el suep eruruol 'gssed np suorslJgp
sesrc^neru xne segll ]uel'uelllllul
lue^nos luos selle 1g 'serne[eu
suorlua^Jelul sel lanbrlrn ap
ellreJ ]eJIe ue lse il 'la8rog eruru
uoles elqlsuaqgrduror lueuelreJred
lse Inb eJ 'as1ll ep uorlse8 el le
supJe^rJ sep uollJelord e1 'senblu
-ouoJg xroqJ sel gslro^eJ sJnolnol
e glglros e-I 'gtreqll ap atedsa
Jnel suep nee6p sJnoJ sel Jenlo^g
Jesslel ep eJueyodrur,l R lssne
]loJJ ellg 'eler^n1y anblureur{p el Jns
suorlue^Jelul sep lredurl,l ep a8rel
snld uolsn eun lle glgr)os e1 anb
1a 'aluelJs elle^nou etleJ q uonesll
-lqlsues BI Je^e eJorlgrue6s Jeqgnô
ne nee6p sJnoJ sep uorlse8 el
sluaurued eJQnE ]ueJQ^e6s eu I^Ins
np slellnsgr sel 'luatueleulc 
'sesÂ1
-eue ses te suollllueqJg sa,rdold
ses eJretr ep lanpngolne6s ep Jna]
-ouord ne apuetuep erQlslulu el
'lsulv'seluesodtuoJ ses le eslJPJd
egrnp es lussslull?p ue l^lns
el eJpsJue aJQlslulru a'I 'uolleslJ
-olne6p leJIJIueJ uos suep e81xa,1
arQlsrulntr el Is !^Ins ep elgr un
e Jnelouord a1 'eaqgn} ûV 'ee!^Ins
ep setuuer8ord ap uollelueldull,P
sgllllqgssod sel elltull ]e arnprad
relrueurJ le e11qnd uellnos ep
anbueru un 'la8roC eul6 au8llnos
el etutuoJ 'slueula8eugtue sel
sq;de tnrns ep eJuesqe(l euJeJuoJ
]elsuoJ eluQlJtenb e-I
lolns ap aruasqv 7't
'zsluelue8eugus,P sueld
srnel suep rar891u1 sel luesslnd
]e e1e4nll anblrueudp el rns
seJuessleuuoJ sel ]uelFulsse elJelu
-?Eul,p seturll sel ]e serQlslul141 sel
'sdua1 np IIJ ne,nb rnod eaqgn|
ne eulld;rs1p elle^nou eller q uol]
-eJnp?,I ]e uolleslllqlsues el renu
-lluo) ep ayodull 11 'la8rog etuntr
uoles 'rsselQsJnp suollnlos sep
re?rr € la '(uletrel ep lueuessll8
'uo1so-r9 6uollepuoul) seulQlqord
sal ]ueuuolllpuoJ Inb snsseJord
sel uoles 'arqp1,t el ap ]uetueu
-uorlJuol el uoles Jellle^erl ç asl^
luetue8eugul€,p sanbpe.rd sel suep
afoloqdrotuog8orpr{t{ ue seJues
-spuuoJ sep uolleJ8glul,-I'uolleJ
-r;1ue1d rnel suep sldaeuor ses
91dope ]ue^Âe sluetua8eugtuu sep
sQJJns ep xnel slneq sep lueyrord
augldlrslp e]ler ep glllqlpgrr
el 'sded seJ sueq 'osslun-slelg
xne ]e 'or ,srelleJlsnv ue 'zeellell ue
'nreJueJC ue enuuoJeJ lueuelurctu
lse aulldgeslp elleJ '1ue1lno4
'sznee6p sJnoJ sep luetue8eugue,p
snsse)ord sel suep rar8glu;
er1eJ es ç epret al8oloqd,roruog8
-orpdq,l'Jeegnô ne'luatuelllJeJll
'suorlue^relul sel le suolslJ?p sel
suep sanb$oloqdroulog8 suoller
-gprsuoJ ep anbueul np aldulor
]uell ]?lsuo) aIUQISIOJ] e-I
sanblEo7otldtouroVï
-otp,tt1 suonD.r?p! su o)
ap araasqv t't
'nellltu np 9uelJ
ep le eJueuelreddeop sluetullues
sel essneqeJ elle sletu 'seJJnosseJ
ue le sdrua] ue nel[ul np ;I]ee1yp81s
]uaue8e8ua un elISSe)?u uotlsa8
ap adrtl lel un 'senbggluelJs seJues
-s1euuor sel grollgtue le (uo11e1
-grdralul,p sells ep la srellues ep
'ued un,p uollegrJ) eglno[e rnapn
eun g?rr suollelndod el ?slllqlsues
'nee,p sJnoJ np anbllgqlsa leedse,l
gJoll?tue'luatuaFeugue,P s]0oJ sel
Fpulorue llerne e^lleldepe uorlsa8
eun 'e^noJddu le uollellnsuoJ
eun6p luellnsgr 'glpnlg luetue8eu
-grue,p snsseJord un suep sg8e8ua
luepres es slueue^Ielul se-I
,truarolN-euuot{uog nee.p sJnoJ
np uollernslser el le uolluslllqBls
el Jns en^ ep ]ulod uos Jeuuop
]ueueldruls no rnaldule eJpulotu




-eugue) sJe^Ip slueuelJelul6p gruJoJ'91tulol e-I'anblleulglqo,rd
el ep rnapuo;ord ue epnlg eun
Jeueru ep le ueld un JesseJp
ep ulp ggrr gl? ]lerne errculldte
-slpltlnru gllluor un 'an11e1depe
uogse8 aun,p eJpeJ el sueq
'eJnell!eur
]se sQrrns ep gllllqeqold el le
salpuroru luos ernlsu 3l susp
segsslel seJeJl sel 'sulotuuegN
',leJilercd q eluel snld sloJelnol
]se uolleJnelsal el 'uoglsa8 ellel
eun )e^V 'uolsoJg,l ep eJuesslnd
el Jenurulp IsuI€ le luesJe^
ursseq el suep n3e6p uolluel9r el
1a (s1ap8 laurer8 'a1qes) srelssor8
snld slueulpgs ua aEæqJeJ el reslr
-o^eJ rnod luesJe^ ulsseq el suep
nell ne lueleJne suollue^reJul secl
'luetueurnotgp el red egsner qqgp
ep essneq el : euqlqord np errnos
BI ]uer9plsuor ue slleJ 9]9 ]ualerne
sluetua8eugrue sel le suolslJgp
sel 'arrllleord uorlse8 eun suep
'proqe,cl 'sgrtoldrua arlg nd lualeJne
uorlse8 ep saddl seJlne,p 1O 'sull
sluatulpgs ue Uodde,l le uolslJul6l
relgrre rnod 6002 ep rneleur ]uetu
-eqJoJUe,l'luarua1eull'1a luaueJp
-uoJle Jnel rell^g rnod nearuod
un,p le luod utr.p uollJnJlsuo)eJ
eun 'lerurou JuetuelnoJg.l JeJnsse
rnod xneu8gl slrqgp ep sa8eÂ
-oueu sep 'sa8raq sel reslllqels
lnod sgslleJol sluetuaqJoJue sep
'suorlepuoul sel Jell^g rnod ]uetu
-eurnolgp un : e^llJegr eqJordde
eun Jns egxe aruqlsÂs np uorlsa8
eun eJluoru deuarolN-etutuoquog
nee,p sJnoJ np uolsoJ96l JeJluoJ
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ïJIIlld urtrof le erreurcl '-I ]uerul^
'ledg 'f pleuog 'uospunuso 'g Enoq ZV
ue esserp ulelduleqJ ep lentuss
'seJnJJnoJ sep etpJl el ranbrlerd
Â rnod Jessnopel ep elpr] eP alsod
ne srop lualepuer es 'sJsuIJII tr sep
luetuelqelqulesleJ^'a sa8emes u seJ
'gdseg ]e JBSSnopeI eJlua ulueqJ
np nelllur ne anbsard 'Pns nP 9l9J
np sgueqeJ rr sa8"^nes D eP adnor]
eun gJluoJueJ e II.nb aPu8ls
uplduleqJ ap lenrues aqderFolree
le JneleroldXe,l 'tggl ug 'lueJns-I
-lu1es aylo8 el suep euotqrolne
I?lJJetutuoJ neesgJ un eJnslsul
(OOg t) ressnopel ç ellerl eP
alsod ufl,p uollelueldurt,l
'rseJnJJnol
seJlne6p le JolseJ ep xnead seP
eJluoJ a8nor eJ^lnJ eP suorPneqJ
sep luetutuelou luepe8ueqrg
sanbseq sJneqJgd se-I 'ePeueJ
ne elqe11;ord a8erto^ un ralgldtuor
rnod lulodde,P nueler ]uelleJxe
un srole ]uenep seuolqJolnv
sel Je^e seJnJJnoJ sep elrcJl e-I
'seule1eq ep xneadnorl xnee^nou
ep eI{JJeItrJeJ el ç }ueJne-I-}ul3s
np eJlenJse6l JeluotueJ R sanbseg
sel ellrul alsl-ellag ep llorl9p el
suep seulepq ep sastrd sep uollnu
-lullp el '089I seguue sep srnor
nv 'luerns-I-lul3s el1o8 el suep
]ueJnlue^e6s Inb sanbseq sJnaqegd
sel ]e sp5uer; sJellnJotu sel
Je^e sel?lJJetutuoJ suolleler sep
gddo1e^?p luererne sJeturll tr sel
'el)Q!s "9I nP nerutu el SQCI
suegdoJng sel Je^B
s)Bru)u tr sap selulJJeurruoJ
suopeleJ seJQlrueJd
'gelJQIs a9I nB euuelluernel e9lle^
el ep alqldulor uoPlredslp rnel eP
elqelqtuesl?J^ esneJ'1ueJnel-lules
np suelonborl sel rns sanblqd
-erEoulgp suolssneradgr seP ne
luatueJgs luo se1eqlJuelut sarran8
seJ 'seJQIJranE sel{JnotuJeJSe
seluenb?rl ep suep sgnblldull ruop
luos ]ueJne-I-lups np suelonborl
sel ]e sretu)ll J sel 'a1eq1s "9I
nv 'euelel^tr erQl^lr el eJpulelle
rnod elpgdelel tr ]a el{rno8llsag
seJQI^lJ sal ]uelunrdua ue lueJnql
-lu1es-sefl el srole luelereluanbgl;
sJetuJIIAtr Se-I 's( Suel'uepnol tt sep
alladde II,nb 'sJeuIJIur sltueuue
sJnel Je^e slllluoJ ep eJuelslxe,l
apu8ls Inl '(eaq?n}) guorepefs
ep uelonborl Jeq) 'euoJeuuoq
'gtg I ug 'ellrno8llsag erQl^lr
el ep arlenlse.l suep 'sJeuIJII tr
sel le '9dse9 ep elnsulu?d BI
ep lse a1u1od el rns erluoJueJ
I!,nb'luatne-I-lules np suelonborl
sel : seuolqJolne suollsu xnep red
egluenbgrl ]se alsgdseD el '(rggt)
relyeJ sanbrel rneleroldxa,l eP
ells4 eJQltuard PI ep sJo-I 'r009I
se?uue sel lue^e euuelsgdse8 elns
-u1u9d el ep pns alped e1 gdnrro
sed lue1erne,u srelurll4 sel'(ggOt)
usruJloH'D prPureg uelrolslq,l uolas
'€eqJno8llsag erQI^lJ el eP segs
-oddo sellr sel rns sa8elp sap srole
tuel?llqeq seuolt{Jolne suopeu xnep
seJ'(luarne"I-]ups np suelonborl)
seq)epe/\ >I sel ]e sJeuJII tr sel erlue
sepqlruelu! serren8 ap eJuelsrye,l
lpnbo^? (G88I-0I8I) pue5 snluel
sells an8olouqle,l 'a1eq1s n6I nV
'elJQIs "9I np r11red q,nb euuels
-gdseF alnsulugd el gdneeo ]uo6u
sJeruJII tr sel anb erlorJ ep luel
-leured sapue8gl sesrellq
sJuruJII{ sep eluJo uoplpurl u"I
;uo189r PI ep snredslp sll-tuos
]uetuotu lanb q le luerne-I-lups
-sefl el sll-lueluanbgr; sreturll J
sel puenb slndaq 'elrQls "8I np
gllloru apuoJes el suep elsgdseg
el ep sJeIUJIIAtr sel red uelluernel
-seq erlollrrel np enblsÂqd uo11ed
-nJJO eun6p le uolteluanbgJJ eufl,P
au8lorug] tuetuesueJeJ eJ 'zXneu8
-lJo sep JesseLIJ ,,( rnod saJQI^IJ
sel lueluotueJ ue ]uesJadstp es
sll 'nue^ Je^Iq6'I 'sellln8ue sep
le sæq sep '(sasroul) seulJetu
ser{re^ sep '(anboqd) ulrelu-dno1
np 'suosslod ep sepos sesJe^IP
relloJgt Â rnod serQl^lr ep ernq)
-noqtue,l ç a8el4 red a seueqeJ D no
rr spn]lqeq tt sJo[e ]uos SJeUJIIN se-I
'plsnoullu ep rnelJes al suep e norl
es sellluleJ ZI ç 0I ep gsoduroe
aFellpr uq '( sJetuJIIu sa8ennes ))
sep lueJneuep 40 sllorpue sel
luetuerleruruos llrrgp d II 'epeueJ
np ]se,l ep seuolqJolne suollsu
sap ]uel'uesueJer un esseJp rterrnl4l
setrref 1er?ug8 al 'VgLï ug 'euuels
-gdse8 elnsulu?d el ap sretur!1 tr
sel red uo18gr el ep anblsÂqd
uollednJJo eun6p etugtu 1a 'uonel
-uenbgJl aun,p luelselle se^lq)J€,P
sluetunJop sJnelsnld 'a1s9dseg
el ep srBrurll tr sep l9r?lul6p erlol
-lrrel np lseno-prou ellulll et rr
ç gnlls ]se luerns-I-lules-seg e I
rnvwnoog aataS
eIrQIs "6 I n3 "9[ np
luerne1-lu;u5€Bg nu sJuruDII tr sel
el R (seerurl141) suelsgdseg sel
]e (sallrglelN) sultuer{r}l sel zeqJ JenlJaJJe,p luan 
II,nb uorssrru
el ep alduroe puar ulerol tr
ueaf eunsgl at 'LLgl ug
']uernel-]ules np
pJou e^rJ el Jns radnor8ar as rnod
luerne-l-]ules-seg np luatue^ls
-sar8otd JueJrlal es sreu8eluontr
sa1 'sanbgugpldg selpeleru sep red
sgrurrg6l's1eu8eluou sÂed ua srole
]eqe,s elorgl ellled e1 red egsneJ
gllleuoru epueJ8 au11 'n,u snou ep
raredgs es ap anb lue^e suorlo^ep
sJnel lueJrJ sno] la lannoJl lueJur^
snou 'sgna11 ezurnb no azrolenb
uoJl^ue snou ep zau8golg 'gdseg
ep sa8ennes sanblanb )) : llrJg II
slenbsal Jns 'seuolr{Jo}nv sep
]uetutuelou eJluoJueJ II 6epuJe^rq
uorssrru e]]eJ ep sJnoJ nV 'sreu8
-eluoru aldnad el zer{r g}lleporu
apuer8 eun aroldgp II eo 'a1ra1
el!,I ep JneJJes el suep ]uetuau
-re^rq un enlrelle leueqly arqd a1
' 
0L9I-699I ug'?rselolsld-slorl ep
sqrd 'sanbseg xne eUI le 'plsnoturg
ep eJel ue 'gqeureg-lups el!,I
'e1ran eE I eJuaJJnJJo6l ue 'a11syr
II,nb xnall sep esngrd uol]
-drrrsep eun euuop lueueuJe^rq
uos ep eJ^ll II,nb ]lJgJ e"I 'lueJne-I
-lules-seg ne JeuJe^rq eJpuaJ
es rnod srcu8eluontr ep adnor8
un re^e raqgn| ellnb le^noN rrueH arqd el 'tggl erque^ou
6I el 'rreurec-eJloN sluoru sel
sJe^ Ja^rr.l6l ;assed rnod JessnopeJ
ep srcu8eluo6 ep adnor8 un au8ed
-ruorre lenbollleg arqd el 'I g9I
ul 'zreuelel J ep erQl^lr el ]uelladde
sre5uerC sel anb ïe8uenoeledgede;
erQl^rr el ep gllruryord E srcu8
-eluol J sap JaAe luerne']-]ules-s3g
ne reure^rq eurnoler II '8v91-Lv9I
Je^lr{61 ep sJol 'slnd 'rre}enoJsltu9J
Jel np rnel)es el suep asrcu8
-eluoru epueq eun au8edruoJJe
seltelllnrçl lalrqeg arqd el 'g?gI ul
'o,dnol np erQr^rJ el luelxno[ s]groJ
sel suep srcu8eluontr ap adnor8 un
Je^e JeuJenrr{ }uetn eunefat Ined
elrns?l at 'VtgI-ttgl ug ']uerne-I
-lules-seg ne seJleuuorssrru selrsl^
srnelsnld ep aJuals1xe,l luau8gpos
sellns9f sep suorleleu se'I
oapQIS "ZI ne luernu'I-lulus€Bg
ne seJlBuuolsslur selIsIA
'euuelsgdse8 epsulugd el ap
sJeruJII tr sel Jns uorJJeJile,p lonnod
un epQssod seJnJJnoJ sep eJJeturuoJ
e-I '8SJ?[UJII J Sel )e^e JeJJaluulol r{
mod euele141 erQrlrr el ap g4ruryord
ç ellerl ep alsod un luelueldrul
elleqrog e-I ap lrod np spueqr
-reru sep'9I9I-gIgI ue'srna11l?,cl
'seJnJJnoJ sep eJJeu[uoJ el Jns gxe
IerJJeruruoJ neesgJ aJ R ;ed1rpæd
rnod ]uernel-lups-seg ne luetueileu
-uorseJJo lueJeldpp es sJeruJrl4
sel 'eleqrs .Ll np tnqgp nV '(t
aye3) euelel J erQr^rr el ep rnelres
el suep 'senbeurJnu lueuelqelq
-uesleJ^'seuolr{Jolne suorJellqeq
sep eurssep II Qo eruerc-ella^noN
el ep anbqder8og8 eyer eun ZWI
'9861 'ouru.roH,l ap suorup;1 'leo,rluop 'upÈunqC ep pnurqs 'Ouoltsurv'M 'C sol : ap iletyl
'Zlgl 'auryu e1 ue Âot a1 nod etewpto aueyddec qoûuol ypg
upldueqg ep nes a1 nd aprclel aile4 eilg^noN e1 ap enbry&t6æ6 a1re9 
,ue;dureqg
op pnures : op grll;p19p'euuesgdseE e1u;od q ep senbceucltrr suolte1qeH - I oUBC
ep luepuelul6l 'ZL7I ug '(7, aveJ)
eleluolo) elllg,l ep serqtuetu
sep q selrneu8las sep ]ueProJJe
seleluolo) sgllJolnP sel '1ua;ne1
-lu1es np pns e^lr el ep lueueldnad
al resrro^eJ ep lnq el suec
'Jessnopel ep elleJl
el ep eJleleJol ne lueue^Isnl)xe
?prorre a8qlyrlrd un ernetuep
]uernel-lules e^nelJ np pns e^Ir
el Jns seJnrJnoJ sep elleJl el anb
eJIp JUOp ]Se,J 'rra ]ue8reqegp ,(,s
1nb s)el sep snssep ne le Âeuan8es
np eJeI^lJ el suep sanbsnl Pns
]e prou selsl ]des seP snssep
ne senell xnep ç,nbsn[ sarPnoJ
xne elsl,l )) ep selltull sel suep
a8qlplrd ae srole tuenqo ernel tr ep
neeJer{Jnf ueef '899I Ug 'il]ueJne-I
-lups e^neltr np se^lr xnep
sel Jns luepue]9,s allollJrel un
rns slueSretutuoJ sep ç seJnJJnoJ
sep ellerl el ep trIsnlrxa aEQIInr,rd a1
gpro)re llerne raqgn} ep IIesuoJ
el '(ZggI) ressnopel ep elprl el eP
uorlegrJ el ep luetuotu nv
G ge V1gil) spiuer;-aurpgr
eI snos lua.Ins-I-lul?s€€g
ne saJnJJnoJ sop alluJl uf
's)erurll^tr sel te sallr9lel tr sel : epQls
.LI np ull el E ]uerneTlules-seg ne
slues?rd ruop ]ue1eJes seuolt{Jo}ne
sadnor8 xneq ']ueJneT-lules-seg
ne,nbsn[ lprpue]g,s uolleluanbgl;
ep eJlQIrIIJgd tnal enb srctu euuels
-adse8 elnsulugd el ]ueuapdleulrd
luereJednreo sll,nb arlp Juop ]se,J
'ra8uerlg lse rnel 1nb sÂed un suep
eruruoJ luos s11,nb esIJgJd uterory
arqd a1 '(sreIurIIN) sualsgdseg xne
luen$ 
'elJQIs eZ I ne elsno)sllu?J
el ]uatuelqelqtuesler^ ]ueluenbgll
sll le >lJl/v\sunJg-nee^noN ne ueef
-]u1es erQI^Ir el ep Euol el sllqelg
sJole ]uos 'sellJ9l?l tr xne luetu
-elergu?E ]uelJosse srnaqJJeqJ
sa1 anb 'sultuallJlg se1 'seJnJJnoJ
srnel ra8ueqJg tç, rnod uo189r
el reluenb?rJ q seuolt{Jo}nv sel
ell)u! elrer] ep elsod a3 'dno1-np
-erQI^lH el ap tnau8las 'adeuseqJ
e-I ep ueqnv selrellJ puel{Jretu el
æd UnrlsuoJ luetutueJgr ellerl ep
alsod un,p gllluryotd ç ellqetg lse
Jnelsed uog np uolssltu e-I
'nr7t-s,(od at mod uoq)allo sltd o mb
JAL? Un,p arynpuo) Dl snos luos 'l!p
D,u uo,nb æ e '!nb sa8oonDs slua)
xnap ap sQtd ap apuDq aun,nb ilon
t,u uo lsnd anua sD ,(,s au uollDu Dl
alnol rcnbtnod Jsa,t ia8unug s,bd
un suDp aututo) p! luos suarc?dsog
saT 'sa&nD sal )aoD sun sal uotJD)
4unurulo) apuot8 sod Jtto,u la 'dnot
-nDaq sod JuautlD,s au s/l 'stnfloo
luarcs q1,nb1onb 'rcsny 'suluaqqfl
sap anæ ap atuar?!!!p tsa an&uol
JnaT 'uolatg dot nn,nbsnf gdsog
nndap lara o1 ap proq al rns sanp
-uodgt sau7 s7ua) burt e auDnb ap
rcsnD asodutot as ana lsuarcgdsog
sap anar lsa uolpv apuo)as DT '('')
uotsstry allæ ua atqutou punt? sn1d
ua Juos s/l 'stnd rnal e ruallnddo
Ina1so4-uog np uotsstry Dl anqDl?
lsa a77anbo7 ap sptoq sal rns 'dno7
np arQlou DI auuoJ 
'C " ) s,bd
a) ap aunD untnn,nb snld spuoq -oEoo 
la sluDtta luos saldnad saJ
'(''') uDaf-tutDs arQlolt DI ta atnno8
-Durauad al 'lano8oluad al 'satqtott
sloil nd ?soJJD lsa mb la '1uatno7
-\u!DS aonalJ np pns nD ?nils s,(nd un
aryqDq anfl 'ta8n[ slnd ua,[ anb æ Q
'satug lua) butt q atlonb uottoua,p
uotJDu aun luasodtilo) sututaryl7
saT 'C " ) sutularytfl sal ta suarc
-gdsog sal : nooDs 'sttollDu xnap ap
a?soduro) lsa uolsslu ailaJ
: ]uernel-lules-seg
el lueluenbgr; Inb seuolqrolnu
suolleu sel rns sanblqder8ougp
seguuop sep llurnotr uolssltu
ep lrodder eJ 'dno1 np erQl^lr
'ssou eure;Âng '996 L 'I\flJO ';ene1 gllsre^lun '(Âol-e1uleg)
,atqdet1olJec lo ornlelcueuou : ceqgn1 np slr,ll Je seuneublag ''le Je olltrunoC eôleg : oclnos
'OgZ L uo luoJne-l-lules-seg np sopneu6les - Z oUeC
lual'uotu nv'9JllA ep rnels nP lueuel
-redde uollellqeq eun6p eJuesgrd
el e^Qler II 'rlfl np ercq 3l suep '1ene
ue senerl 9I Y 'ueef-]ules erQl^rr
el ep sauolqJolnv sel enb errll€,u
seJnJJnoJ sap e]!eJ] e1 anb elelsuoJ
II 'dno1-np-erQl^l5 el ep atsod nV
'xud Jnellretu R saslpuer{JJeu
sep luPJJJo Jnal ue ,{euan8es
np ( sa8ennes )) sel luer{Jneqgp
rlg np le dnol-np-erQl^lg el ap
salsod sel enb luapualgrd Inb res
-snopel ep eller] el ep srelureJ sep
suorle8qUe sel JarJIrg^ rnod lueJne-I
-lules-seg ne pueJ es 'acuelg
-elle^noN el ep Jneuranno8 'aueg
eT ep er^qeJe-I euroluv-qdesof
'?89I 919,1 ep srnor nv
'zz)lg, a1 91edde na11
ne ( sa8ennes , sel Je^P seJnJJnoJ
sap e11eJl el eJretr .,( tnod 'rlg
np rneu8las 'grl1 ap srueq salreqJ
Je^e 9]91)os eun euJoJ ulJe^ru
't8gI sduralurrd nV 'ezulre^lg
rnels np suolle8ptp sel relllrg^
rnod el1etr llos algnbua aun,nb
luepuadar ]ua8rxe sauplllodortgu
s?]lJolne se-I 'szJessnopsJ ep elreJ]
el ep salrturl sel suep seJnJJnoJ
sep elrerl el eJIeJ ep euuostad
eJlne elno] ç te aÂeuseqJ e-I
ep Jnels ne luepueJgp eJueu
-uopro eun arlsl8erue IoU el '7gg I
Irr^e 0I el anbsrnd sgldruorse sleJle
sel luellqo ulre^ru ep erlorugrrr
e-I 'Jessnopel ap ellBrl el ep seller)
-lJtro salrturl sal suep lue^noJl es
sluatuessllqe]? ser anb luelxelgrd
ue ]uerne-I-]ul3s np pns aAIJ el
Jns seJnrJnoJ sep elreJl el arlp
-Jelur eJreJ elreqnos ulJe^lu 'vzJ!fl
ne le dnol-np-erQl^lg el R sgnys
ar{euseqJ e-I ep Ueqnv selreqJ
ep sluetuessllqer9 sel lueuerQrlnr
-ltred lno] luelqlr ue eyerl el ep
gllrgdsord el q ]uasrnu seslrdellua
srnelsnld anb apu8ls U 'ellerl eller
ep ]e]g6l rns eJlorugur luepodrur un
a81p9r II 6elue^lns eguue,l sQCI 'Jes
-snopeJ ep elrcrl el Jrole^ erretr ep
]ueplJJo,p eurcruoq np xnergug8
sJelruJal sap ]epuetu el Je^e
eJueJc-elle^noN ue lueheJ urJa^ru
sruecl 'zggl erqolJo ug
'Jessnopel
ep eyer] el ep uorlelroldxa,l ep 
luetugueJuetuoru eJrlal es
adeuseqJ e-I ep Ueqnv salreqJ
'089I ul 
'tz<< Âeuan8es np erernrr
el suep sanbsn[ pns ]e prou 'sa1s1
]des sep snossep-ne senell xnap
e sanbsn[ sarpnoJ xne alsl,l slndap
elllsr] ellpel ep sallltull sel suep
sa8ennes sel Je^e allleJl eunJne
eJreJ ep ]ueros sa11e,nb uolllpuoJ
le alrlenb anblanb ep seuuosrad
ep epos elnol e D pueJgp Inb
Jessnopel ep elprl el ep erreleJlp
-n[pe,l ep s]roJp sel ra]radser errcJ
rnod eJueuuopJo eun allsl8eJue
neeuseq)ng sanbreç luepuelul,l
'lueplJJo,p euretuoq np pr9u98
Jne eJet'ertzeg selJer{J ep e}gnbar
el q '9L9T IIr^e ug 'aller] ellpel
ep eJuepuadgp eldtuls eun eruruoJ
dnol-np-erQl^lg BI ep alsod el
erQplsuoJ II ta rBSSnopeI ep elrerl
el rns sa8qlplrd sap srole apqssod
aÂeuser{J E-I'}ueJne1-tu1es e^nelJ
np pns eAIr el Jns luepodrul
eyeJl ep elsod un,p e)uels1xe,l
ep elselle leulurrr sqrold aJ
'rrdno'-I-np-eJQl^l5 el q eJrzeg Jnels
np srturuor sel rellgd lualerlsgp Inb
sue8 ep eJluoJUe,l R selleunurJJ
sernpgrord sep atuelue raqgn$
ep g]g^grd el 'gLgI ]elllnl ug 'lue^no4 
r{,s rnb seslpueqJJeu sep
rnele^ el ap le ]uetuelosl uos ep
uosleJ ue sesrlro^uoJ sel JellJsns
ronb ep e aÂeuseqJ e'I ep Ueqnv
salrer.{J ep uor}e}lqeq,l '}uerne.I
-lu1es np pns e^rr el lueluenbgr;
seuolqJolnv sel Je^e JeJJeruruoJ
rnod dnol-np-erQl^l5 el R ellert
ep alsod un Jllqelg,p assardrue,s
Inb 'grlosse uos 'a4zeg selJer.lJ
q se1elJJetutuoJ sesl;darlue ses ep
uorlse8 el erluor II 6srol sQC '(tzgI)
dnol-np-arQl^lg el ep elrneu8las e1
ep uorsseJuoJ ap seJll] sal ]uellqo
p,nbs,rol eJueJC ue elnoJ] as aÂeu
-seqJ e-I ep ueqnv selreqJ
ser re^e elrerl ";"'t:t::::il ep sllorp sep 
luetuele8g eprorre
rnal II s1etu 'Eua;eq el raqrgd orreJ
d,p uressap el suep selJnou8les
xnap (stgru) serled ep e1s11deg
-ueaf ç le (rlg) grll4 ep sruaq selrer{J 
ç srole apJoJJe Jeue}uorc
ep epeng ep srno-I JneuJe^no8 a1
'slll6 ep le JIfl np serrneu8res sel
'luelne'I-lules-sefl np lse uoryod
el suep segpJoJJe ]uos selrnau8ges
selle^nou xnep 'gLgI letu g el 'ultrul
'ressnopeJ ep ell?rl el ep serlelnln
xne eJlnu op Jetr^g rnod sauol
-qrolnv sel Je^e elrerl ep llorp el
sed lueuuerlqo6u dnol-np-erQl^lg
ep uo189r el ep srnau8las sal
'aluapl^g etno] ac 'seJnJJnoJ ep
pueqJJeru lueyodrul un 'aÂeuser{J
e1 ep ueqnv selreqJ R egnqrrlle
]uetutuelou ]se dnol-np-arQl^l5 el ep alJneu8las 
e1 'oz< sa8ennes ,
sel Je^? elrerl ep sllorp ep
JepJoJJe Jnel sues selJneu8ges sep
seJrelnyl xne esser.trJ ep 1a aqtgd
ep slroJp sep srole luerolgrd
uolssaJuoJ ep saJllt se.I 'eunoJeJ
ered np le dnol-np-erQl^lg el ep (sloqJe^ 
ap selle) llos 'ua11uarn?l
-seq eJrolrJJel al Jns sagpJoJJe
luos selJnau8las selle^nou sroJl
'(tlg I) elue^lns eguue6l sQCI '6rserlelnul srnel relJlJgugq 
luerer
-rnod ]uop elrer] ep la esseq) ep
'aqrgd ep xnelrneu8las sllorp sel
Jns sed lueu8lesueJ snou eu uols
-seJuoJ ap serlrl seJ 'ellnpueJD ep
le eileno-erQl^lu el ep 'arqrlerod-el
-ep-euuv-elups ep sellar ]los 'pns
-np-elgJ el ep eprrnau8ras erle6l
ep ]ueura8uolord a1 suep ]ueJne.I
-lu1es-seg ne serrnau8les serQruetd
sel eroJlJo eJuerc-elle^noN PI
sel suep sernJJnoJ sep ellsJl el
aJI€J ç a8e8ue6s Inb 'aurolttv-|ulDs
np aupllder 'alueqJe-I eJJeld
Je^e 9]?lJos ep leJluoJ un assed
'raqgnô ap 'lossel4 selorlN puet{r
-reru el 'ggl I ue 'slnd 'geJeQgnÔ ep
ellp 3l ep pueqJretu un ,{zH
ep lored eJJeld Je^e seuuelluernel
-seq seJnJrnoJ sep elpJl II,nb
erelrgp 'slllntr lned ne Juerneuep
lnale8peu '11nearg euuellg
'gTLl ug 'sernrrnotr eP a19nb ue
lualns-I-]ul3s-seg np selgJ sel
nJnoJred luetuele8g luo sJnel
-e8yreu sulupal 'sn1d eC
'u*n sa8?Âûeg rr
xnap q el^-ep-n3e6p IIæq un
gnqlrlslp e a8edal erreld rer
'raqgnô ap ler?ug8 arPll^ ne 1uP1d
ue6s pJslllnou esloJqulv eJleu
-uolsslul al 'vqLI ug 'e!^-ep-nee6p
uolletutuosuo) euleueJ eun.p
sgu8eduroeee luos xnelJJetutuoJ
sa8ueqJ? sel rc) '?lneunturuoJ el
suep serprosgp seP s1o;red esneJ
eJJetutuoJ eJ Teuuolsl^oJdde,s
;nod ]e seJnJJnoJ sep JelleJl d rnod
luetutuelou lueuuel^ r( su 'ele^llsa
epolrgd el ep srnor ne Hsnoullg
erQI^F "l ep se^lJ sel lueluanbgr;
sreruJll tr sel ']eJJe ug 'elJQIs a8I ne
sernrrnoJ sep ellerl el ç s9sser9lul
luetue1e8? luos es 'Plsnoulry eP
a8eda'I sel luetutuelou'sualluaJnel
-seq stnau8las saJlne6CI
'seuoltlJolne sJnellq?p ses ep s9l
llelgp salduor ep ser^Il eP gsslel
sed 
€,u neepuolg eilltueJ 3l 'luatuas
-nerneqpw 'ueef-lules erQl^lr
el ep sellrglelN sep re^e lueluelq
-elquleslerl 'dno1-np-erQl^lg el ç
sernrrnoJ ep ellerl ep sgll^llrB sep
9)rexe uelq B neepuolg rnau8las
a1 anb annard el ]lurnoJ eJlelue^ul
]eJ 
'rrelleJl ep seslpusqJJetu
ue ser^ll 0l I rnod lua^IoP
Inl ( sa8ennes )) sel anb asngrd
neepuolg e^ne^ 3l 'se^llJe se]]ep
xne luen$ 'aeq1d slos 0? ç erpetu
ep xnead 0t anb Isurc er^II 3l
slos 07 q aqor ue rolse) ep ser^ll 6I 6aJAII 
el slos 0t q Jes JolseJ
ep seJ^ll ]lnq Jlo^es ç 'seJnJJnoJ
sep eyerl el ep sllnpord sep
luetuerQllnJllred lnol apu8ls erleJ
-ue^ul6-I 'suelq ses ep erlelue^ul
un JesseJp lleJ 'e^ne^ es 'elqnEID
squ8y 'neapuolg qdasof eP sQrgp
np el1ns el y 'dno-I-np-erQl^lg 3l ep
elleJl ep elsod ne srnofno] ]uepuer
es ueef-lules erQI^Ir el ep sellr9lel tr
sel anb JelunsgJd ep laulrad
snou uolluetu alleJ 'zglue;ue.l
ç u1errcd ep rl^res ep aldecee
'sa1o1sld-slorl sep erQl^lr el ep ]e
ueef-lules erQI^lJ el ep < sa8sÂneg rr
sel snol ep eu1elldee 'saPaqrlno8
-u€qlqJ sloJuerC ellrgletu leqr el
'1ILI eJqlue^ou ue slo5uerg-slno-I
slll uos ep aulgldeq nP srol
'letrJe ug 'ueef-]ules erQl^u el
ep sellrglel tr sep re^e sa91891yr1rd
suorleler sap 9ddo1e^gP luetuergs
e neepuolg qdesol 'reelllÂ elleJ
ue erelQqJe sel II lanbne xlrd ne
seJnJJnoJ sep elleJl el Jnod salPs
-seJ9u seslpuel{JJelu sel sa}no}
reJuene Inl ç a8e8ua.s rnellpq
e-I 'ellerl ellpel ap s11;ord sep
glllotu €l ?Je^JesuoJ erlelsJol el
'eJuesqe uos ue6nb la lelJneu8les
Jlouetu ne luasgrd eJes 1t,nbsro1
rarln)nred 11yord uos ç reller]
e;rnod neepuolg rnau8las el anb
]lo^?rd etualue e]leJ'lslrneu8las
rlouetu np serrel sel anol II Inb E
'luorunq llp 'guenD senbeel )e^e
IIeq un elrerluo) neapuolg 'vILl
ul 'seJnJJnoJ sep ell?Jl 3l ep JaJI]
lnad II,nb snueleJ sep luetuele8g
adneeogrd es rnau8gas nee^nou
e-l 'eslqJu€JJe-I llp 'neapuolg
qdasol q GgZ I ue ag8n[Pe ]ueu
-e1eull Pres dnol-np-erQl^lg el eP
elJneu8las el '9nb11dtuoJ eJQ^e,s
uolsseJJns es ep ]ueual8Q.t el ]e
ZyLT ue reqgnô q ePQrgP II 'dno1
-np-erQI^RI el ep lelrneu8las rlouetu
ne seJnrJnoJ sep ellerl ep s9]I^IlJe
sep JeJJexe,P luetueJus enulluoJ
'slunuol ses ep eslruerluesl
æd 'adeuseqJ e-I ep Ueqnv
selJeqJ pueqJJelu a-l
'pns-np-elgJ
3l rns sllqelg epeueJ np slusllqsq
sel sno] q elqlsseJ)e spuros9p
lse seJnJJnoJ sep eJJetutuoJ
el 'gggI ep ralduor y 'oruolsseJ
-uoJ ap sarlll srnal ep snqJ?p
erlg,p auled snos pns-np-e]gJ el
ep ( sa8ennes r sep Jelesnb ra1Pr1
eu ç lua8e8ue6s pns aAIJ el eP
sluellqeq sel 'luepuada3 'uozne-I
ap elgr el ç,nbsn[ aue]el4 s;ndaP
'luerne-I-lu1es e^neg np pns gtgJ
np seJnJJnoJ sep eJqll eJJetutuoJ
el luessllqst?r saprtor s9]lrolne sel
'algnbeJ e]leJ ep ellns el Y''zsenell
0Z ç gI ap llorpue ler R a8rel
'luerne-I-lules elnelJ el Jesre^eJl
R erqn8 luasodxe6s eu Jessnopel
ep ( se8ennes )) sel anb eurJIIuoJ
eJloruglu eJ'eJrelel8uy-alle^noN
el ep se]gr sep le elpeJv.l ep seuo]
-r.trJolnv sel Je^e sernJJnoJ sep
re]lerl ap a8qlrnrrd el rluelqo lnod
IoU ne ]uesseJpe6s 'a^,{eusel{J e'I
ep ueqnv selæqJ ep uol]e8l]sul,l
E 'luarne-I-lu1es e^nelJ np pns e^lJ
el ep sluBllqeq sel 'v89I ug
'seuolq)olne sloueJ slllad ap
-rnod asgrdaJlue epueJE aun ]1eJes
lueJne-I-lups e^nelJ np e9sJe^eJ]
el anb sJole alelsuoJ eJJeg e-I
'82( JolseJ ap anb uelq Âssne nad luoJ
s[ ]uop xneu8uo ]e saJ]nol 'sallJeut
xn? ]uesseq) sll no pns el sJe^
seJJel sel susp luarl}er es sll randq,l
'euruolne.l ep ellred le glse6l lnol
luepuad sa8e^nes sl1psel relslsqns
l1el a11anbe1 'uoulnes np elleJ e
le urreu dnol np aqJsed el e luelos
-odsgp es 1nb elperv6l sre^ep eP
la srneleqJ sep a^(eg el ep sa8enneg
ep seuueqeJ bult )) ;ed agdneeo
lse rlg np eleq el 'a8essed uos eP
la uouu!)rl tr 'a8edal srnau8las
sel '88/ I erqrueldas ug 'se^rJ
-radsal serJnau8las sJnel Jns alleJl
ep JrsnlJxa llorp un luenb;pue^er
Inb 'suallueJnel-seq srnau8ras
sel eJQdsexa sJnelleJl spueqJJeru
seJ ep aJuesgJd e'I
'zrsrnellq9p srnel ap elsll el luerQru
-nug sll eo selduor ap er^rl rnal
ap lprlxe un ]uesodgp uouul)rl tr
]a puer{rrel4tr '(Vgtt) g}glros rnel
ep uorlnlosslp el Y 'ersue sloJl ap
aporrgd eun rnod seJnJJnoJ sep
eJJeruruoJ al eJreJ d.p ulp 'aue1e141
ep rnau8les 'uouuryrl tr ppuo(l
Je^e glglJos ap elJe un erJrler II 'ulJ
eltar V 'euelel l R eyerl ap alsod
uos rllqe]9 pualue pueqJrelN srno-I
'sleue]e6 le Jeqgn} eJlue sellqelg
( saEennes )) suolleu sel Je^e
reyer] rnod eJueJII eun luetue1e8?
luellqo 'raqgn| ep puer{Jreru 'pueqrrel 
tr srnol 'I8z I leIII ug
'(e>1semepe6) ueef-lu1es erQr^rr
el Jns seJnJrnoJ sep elleJl el aJIeJ
ep eJlleturad Jnel rnod 'saruuroq
eznop le sloueJ arlenb rnod
'pnBr{rlqou Ieq)lntr }a etulesuv 'sl8g5 
ç,nb ISurc 'saruruoq ldas
]e sloueJ xnep rnod 'uBuue-IJI tr
repuexelv R elreJl ep srurad
sep aproJJe pueurpleH rneu
-re^no8 al '08/ I eutuolne,l V
'??JnelleJ]
pueqJJBru eJ Jns uolleuJoJur
eun)ne lueuuop eu e]rcJt ep sluuad
ep sepueuep sal rns sal?lueru
-euJe^no8 se^rr.trJJe se-I'srplsnotul5
9ruruou nerl ne elrcJl ep aJJeruruoJ
uos JenurluoJ ep uorsslurrad el
rapuetuep Inl rnod pueturpleH
JneuJenno8 ne esseJpe.s 'laqgnô
ep elln el ap 'neaderq grpuv
pueqrreru el 'I8lI leul ug '081I
seguue sep anb lualep eu lueJne-l
-lups-seg el ]ueureJuor Inb seg^
-noJleJ seJueJII seJQnuard sel JeJ
'sanprad g]g luetuelqelqruesler^
luo seJueJII saurcual 'zrseluoloJ
sep JeqJ ue ]uepueruruoJ no
JneuJanno8 el red esrrug eJueJrl
eun erpuerd ep ]a eJuee8gl1e,p
lueruJes un lalgrd ep a^JesgJ
snos 91sa[entr eS ep s]efns sa1 sno] ç
eue^no le eJqll luel^ep sernrrnotr
sep ellerl e'I 'Jeqgn} ep aJuurord
el ep seuolqJolne suorleu sel Je^e
eJJeruruoJ ne e lleleJ uorJeueleord
eun elJIleJ ^,{errn141 seruef Jneu
-ranno8 el '(tgz l-ggf I) suv ]des ep erran8 e1 ep elrns el 
y
(Sgf 1 sgrde) anbpuurgq
eurl8gr eI snos luarnu"I-lu1us€?g
nu seJnJJnoJ sep all34 url
'plsnoulry ep uor8gr
el suep egllelsur lse,s 6sellrueJ
Zï q 0I ep egsodruor 'anbetuJlur
epueq a4tad aun,nb luetueleEg
asrrgrd VgLl ep lueuasueJer e-I
' 
rr{)1fi\sunJg-nee^noN ne' lallopentr
q le anbedTnv R sllqe]g luos
slueueurrad sa8e11;n sJne-I 'ueef
-lules erQr^rr el ep sallrglelN sel
red gluenbgrl luetuer3s ]se dnol






'VqLI ep lueuesueJer a-I 'sJlltadser
sJIlJeJJa srnel retullse,p elqlssodrul
luepuadar ]se il 
's)eruJII tr sel le
sellrglelN sa1 red gluanbgr; luetuel
-edgrulrd lse luerne1-lu1es-seg al
'sp5uerJ etul8gr np ulJ BI V
'ovs)DLU)rW Sap Ailæ Ap
: luailpuodgt s1t 'lualol? sU uorlDu
no neltl apanb ap ?puDuap tuo'(o
tnaT '?uD)noq luo s11,nb uosstod
np la assDtp rnal ap luaoro s/l
eo 's!oq sal suDp laotq1 p 'aqtgd n1
arlD! nod sarQtou sap sproq sal rns
'il?J 'SUOSTDS Sal JUDOmS aSSaJ SUDS
luaila sp laulDtttor la anbtptilD uot?
-nar q suDp s?oap Juos la soiuDq
al luaryod la luapualua q! : sauDqD)
snal suDp !Dt!s!o sal af
: eJluoJueJ II,nb ureJrJgrue arqqd
-slrugq,l ep ( sa8enneg r sreruatd
sel lrrJgp II 'JIg ne e^noJl as II,nb
srolv 'ggLI ue epeueJ ne eg^lrr?
uos sllelgp llnol'u ep ue ]uel
-uoJeJ eJQrJJele-I seles ep eJJerd
ep seJlorugru sel 'ulJug '6gluerue[
-l1ell^er ep asrn8 ue se]lou[?E
sap le sa8ennes spJeueJ sep
lueJQluasgrd Jnal Inb ( sJeruJnu
sa8ennes )) arlenb eJluoJueJ ,(
rr-rnleJ ]e JIg np el!,I R ellrnol.u
xrsseld np neJsred ep etunelllnD
-srnoT ap neessle^ el 'ggll ug
'8r(( s?ruJo; sa8elln ap lulod 1uo,u
le slueJJe Juos sll sleru 'selrJgletu
no 's4eunllru sep lssne ]lo^
,t uo leqrno8llsag np suerrgdseg
sel luos 'Âadseg srndap 'pns np
elsoJ el luellqeq 1nb sa8elneg se[ l
anb esrrgrd II le eJuerC-elle^noN
el luerueJleruuros uJJgp ]lneJnofl
predseg-selorlN 'V1LI ug 'relog
np xneessle^ sel rell1elrleJ rnod
ralqf np ]uarepodde rnb ( sJeruJlru
sa8ennes )) sap Je^e JIg np JnelJes
el suep selleJ e II,nb seJluo)uer
sep ernleu el elplar sq8ed tueurglJ
arqd a1 '(t7n) epeueJ ne a8eÂorr uos ep uorleleJ el suec 'luaJne-I
-]ul?s-seg np sJetuJrl^J sep re^e
seJluoJueJ sJnel ep lelg ]leJ luo
elJQIs "gI np srnele^Jesqo sureuaJ
'sauolr{Jo}ne s}uerlJ sJnel Jns
rau8lasuer snou ep salqlldeJsns
salduoJ ep ser^rl ap ned gsslel luo
seJnJJnoI ep spueqJJeru sel 'luep
-ueda3 'uo1E9J el suep euolrtrJolne
uorleluanbgr; euleyeJ eun6p
selueprlg se^nald sap luos lueJne-I
-lules-seg ne seJnrrnoJ sep elreJl
el R segll sglr^rlre se-I
'seJnJJnoJ
sep ellerl el suep eunuoJ errel ep
rrodsa,l suep ]ueJne-I-]u1eS-seg
np se^lr sel 91uadæ Juetuergs
luo suerpeueJ seJlneocl'gelueJne-l
-lu1es np errenlse,l ep salsod
'essoJg
-elle^noN ue 'puelsl elqes ade3
ep erleufpo tleres (OZ olloJ) elqes
arlen$ ep erpue8a-I essanbJef
'leJJa ug 'luernel-]ups-s3g np
rnerJglxe,l ç lue^p ;nb seuolqJolne
sluellJ sep luatuele8g luelluoJ
els[ e]]eJ enb eJIoJJ ep ]ue]]aulrad
seJrpul sJnelsnld'euuellueJnel-seq
'VBLL l0oe / '902s 'LoeNc '1eue6 ouloluv-ueer
rellnurur 'OuVg : ocrnos '(VgL1) uouuryc4-pueqcJef{
glglcos Bl op selduroc op or^l-l - 1 eln6ll
anbeulJlul uollelndod el ep ules
ne a8esstlgtu ep auJoJ euleueJ
eun JerunsgJd esslel ]elsuoJ
eJ Telllel J le ellosl-I 'anblore'I
'uou8eD 'ulepag'ueldeJ sel : euuelp
-eueJoJne eqJnos ep saurÂuolled
sJnelsnld ]ueIluoJ seuolt{Jo}ne
sluellr ep elsll elleJ 'elrQIS "8I
np ull el ç euelentr ep etsod a1 luat
-uanbgr; 1nb seuolqrolnv
sep stuou sel JIuJnoJ ep
lse elsll e]]er ep ]9r9]ul
puerE e-I 'seuolt{Jo}nv
sep q lueuuepredde sa11ap
se) ep % tg ep sqld le
ser^ll vzL I R a^QI?,s rer^
-norar ç sellep sep l3lo]
eT '(( sa8enneg )) ep sgll
-1pnb snpnlpq sap ]ueu
-re)uoJ 9t luop 'salrullsp
segrlue 6? tuelluo) salduor
ep eJ^II eJ 'nuenJed lse
snou uouu[>Irl tr-pu?qr.rentr
?lglros el ep salduloe




sernrrnoJ sep alleJl ep
sglpallJe srnel ep salduoe
ep ser^Il ep gsslel sed






ep selduroe ep er^II ef
'Igsue
4p ep epolrgd eun rnod
elJneu8las es Jns seJnJ
-rnoJ sep ell?rl el erleJ
rnod (auduotuot{ uos)
reserc uol.uls De 3 9l9lJos
ep elJe un a81p9l lase;g
uoruls'aue1e141 ep Jneu8las
el 't6l I ue 'slna11le,cl
'seJnJJnoJ sep elleJ]
el suep sJltre srnolnol
luos sJneu8las suleueJ
'elrQrs "gI np ulJ el y eluarne-I-lups
-seg ne s9]l^llre srnel resspl?p
ç se]gJ ep sJneJnoJ sel ]ulsJluo)
II-l-e ]uetuesslue^e leJ
'lo7 q ap man&u
q alnol suDp solnslnod aq?,p autad
snos lltod aqou ap llng tod atpto
un suDS 'slalr sup sou ap anpual?,l
alnol suDp 'sa8nnnDs sal )aoD
ailDtJ tu 'assotp lu 'aLp?d lu aJIDJ
au ap 'a4? Juasstnd sallanb sa11a,nb
'sauuostad salnol suosslgaoD'slnoT
sluow sal la auuDlDw 's!l?w puDtg
al ',(4snoury ap slalf saq sa4Dl
-gudot4 sgu8lssnos: sal snoN
: nqgnQ
ap allazDg el suep lue^Ins rrlqnd
sl^e6l 1ual1qnd sll '6gll IIr^e Z e-I
''ssellloadsal selJnau8gas sJnel ep
selltull sel suep ellerl ep seruerll
sep JepJoJJP.P ]uessal s9]IJolne
sel anb ulJe relseqJroq pro-I ç
nee^nou ep luesseJpe6s suellueJnel
-seq sJneu8;es sel 'G8/ I ranue[
ug ''reTSeJnoIrIe) ep uo189r el
ep sno]'pneqrlqog sÉ?U le leqrl6
'aulasuy 'ueuue"IJl tr Jepuexelv
'uurnQ sanbeel 'tuoloqul8ag
pl^ec JIo^?s € 'lueJne-I-lules-seg
ne luenbg;e4 seJueJII seJ ep srnel
-uetgp sel Jeturuou rnod a1g;ord
ue uouul))ntr 'seuolt{Jolnv xne
luepue^ sl!6nb salueJ^lue suossloq
sa1 ;ed sarprosgp spuer8 ep resneJ
Â luauuen Inb selgJ ep srneJno)
sel sJole eJuou?p u 'euelel tr
ep elrneu8las el rns glglrdord eP
slloJp ses ep eJnlBu el Jeull'uexe
eJreJ rnod euuoJnoJ el ep seJJe]
sep 9]luloJ ne esserpe6s uouul)JlN
p1euoq rnau8les el '88/ I erqlue)?P
ul'arse^rlJedsar selJneu8ges sJnel
Jns JeJJeturuoJ lueuuen Inb
<r selQJ ep sJneJno) tt sep eJluo)ue,l
ç JelsaqJJoc JneuJerrno8 ne
e1up1d eun luasodgp 's1no1-luontr




ern-I-elups te (gg3t) uotuls-lu1es
'(ZI8I) euelel J '(tOe t) DISnotutU rro es 
R '14snoulH ep gtruoJ np
sessrored sel anb ISurc '(tIgI) eunoreJ 
le (gt3t) dnol-np-erQl^l5
'(gglt) e1re1-elsl,-I '(tI Lù selotsld
-sroJl JIO^eS q 'elenoJslrugJ ep
gtruor np sesslored sa1 i(679I) Iersed
-lu1es le (16ZI) grpuv-lups '(tZtt)
eTsernorue) '(gI Lù erQrlerod
e-I '(gggt) eileno-erQr^rg rlo^es ç
'e4se;noue) ep gluroJ np sesslored
sel puarduroJ lueJne'I-]ups-seg np
e lleJlslugrpe uofgJ e'I 'auolqJolnv
un luenbrldul selJe sel eJreJlxe
ue,P ulle 678I q sJnerr9lue luaJne-I
-lups-seg np sesslored sep il^lr
]elg,p sarlsr8ar sel sno] 911pod9p
suo^P snou 'epn]g a1uas9;d el ep
eJpe) el sueq 'sadnorE sep unJer{J
ep eJueyodrur,l luetueJleruruos
ranp^g,p le eguuop uofgr eun suep
sluesgrd sadnor8 sel aJTJJSUoJJIJ ep
leuJed sarlsÉar sa) ep uor]ellnsuoJ
el'lueJne-rlules-seg np seuolr{Jo}ne
seruureJ sal rerJltuepl tnod eilenuessa
se^rr-lJJe,p eJJnos eun luanlrlsuoJ
II^IJ lelg,p sarlsrEa; sa-I
GfS I 
-ggg t) ruernuf-lu;us€eg
nu U^Ir lulg.p serlq8er saf
'uouu[)rl tr-pueqrrel l g]glros el e res
-JnoqueJ q saluelrodur se]]ep sap
luo luaJnel-lu1es-seg np senbeurul
septuel srnersnld anb ]e euelentr
ep elsod a1 lueluenbg4 eqrno8llsag
ap sJeruJIW sureyar anb JelelsuoJ
ep larurad VgLl ep etsll el 'arr111u
-l;gp ug 'alletulorlel le srcu8e1uo141
1a111a61 lnosa1 'auorag 'uou8eg
'neurln8rv saurduorled sel æd
s9lJlluepl luos luernel-lups-seg np
sJeruJII tr seT'se[aurB]sqns seJrre/\e
sep ]uepJoJJe Jnel Inb 'slnalleJl
spueqJJeru sep snuuoJ uelq
luos Juernel-lules-seg np sreur)lN
sel 'lelJe ug 'sellep sJnal ep Jnep^
el red eqJno8llsag ep e^resgr
el ep xneJ ep lueJne-I-lules-seg
np sretu)rl4 sel re8eyed?p ep
elqlssod gered U 'ser^rl I I ep e]]ep
eun egnqlrlle lse lanbne'(62 ollol)
apnelJ qdasof ler{r np Inler }uop
'eqlno8glsag ep srerrrJll tr srnelsnld
ep stuou sel ]ueua^rlJeJJe luarluoJ
euelel J ep satduoe ep eJ^rl a.I
'luerc^noJJeJ Â,s 6tuepeq sel ]e
ue1de3 sa1 'aqeno8llseg ap anbeu
-JItu e^JeS9J el R SglJosse saurr{u
-or1ed sure1lee anb glelsuoJ sJole e
u 
'es7gz I ap elsll el ep xner R gg/ I
ep eq)no8nse5 ep ]uetuesueJer el
suep slrrJsur saur{uorled sa1 tared
-ruoJ ep e?pl,l ne e sllo epnelJ
rneqrreqr el'9g6I ul
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6r8t 608t 6811 69tt 67tI
0L8r 06Lt ottI ostr 0gtt
6UI 60tt
out 9891fluto? np woN
6?8I.939I 
nanbg8olouorqc opoprgd 1a giltroD red gap 1ut?,p selre.p anquroN : I nuolqgl
JerunsgJd luessrcl SaJJIII{J seJ '8I
luetuelnes q g0I ep luessed 'G78I
-0t8I ]a G08I-061I e4ue elueyodurl
elnqJ eun luesslqns sJeuJII tr xne
sJlleler selJe sel ']etrJe ug 'lueJne-I
-lu1es-sefl ne sJetuJltu sluetuarlsÉ
-eJue sep agnbretu essleq el JeJluoul
ep lse t neelqel nP le[qo,'I
'rTsnoullu
ep le eleno)sltugJ ep s9]tuoJ sel
rnod suopdlJ)sul seP eJIeJluoJ ne
'uo189r el ep enplsse uolls]uanbgr;
eun E,nb rglnld a8essed aldulls un
ç JeJgl?J luesslered e>lsernotu")
ep ?ltuoJ np seuolqJolne selJe6p
suondlrrsu! se1'sellJgls141 sa1 rnod
% Zt le s)eturll tr sel ;nod % Lt
: sanblluepl anbsard suolyodord
sep suep ]uessreredde Â sellrglel tr
sel le sJeIuJII tr sel 'e4selnoue)
ep gtruoJ ne luen}
'elenoJSIuI9I
ne sluasgrd lnouns luos sellJgle141
sel anb srole lTsnotulg aP uo18gr
el lnouns lueluenbg4 srsturll tr
sa1 'enlllullgp ug '% 6I R 'plsnoullu
ep 9]tuoJ el suep 'eJpuloru
gr8ap un E 'le 'Yo 99 q 'elenol
-slurgl ep glulor el suep sluasgrd
lnouns luos sll 'sellJ?lew sep ser
el suecl 'luarnel-lules-seg np erlol
-lrrel np lsa uolpod el ]uetuerQ1lnr
-11red ]not lueluenbgrl sreIuJII tr
sel anb erlp ruop ]se.J '% tZ ç
'elenoJsltu?I 'ulslo^ gltuoJ el suep
seJleyJoultu luos s1t,nb srop '% 08
R lTsnollllu ep 9]IrroJ el suep serlel
-!ro[eu lueueuoJ ]uos SJeIUJIIN
sel : luelseJlu"tu es seluelrodut
se1euol8?r seluelre^ seq '(089
rns ser Vgù enuuor lse snP1rr1pul
sep asngrd enblu{la ?ltuapl,l
slanbsal rnod selJe,P suolluetu
sel selno] ep % 9V Je^e 'auo1
-qJolns II^!) le]9,p selre sel suep
aluer?puodgrd aeeld eun edneco
anbeuJlul uolleu e1 'luaJneT-lups
-seg np elquesue6l rnod
'(see 89) snp4lPul
sap au181ro6l Jns uolleJlpul eunJne
luessluJnoJ eu sel)e suIeUeJ 'sn1d
eC '(ser VZù n a8ennes l eul8lro,P
lueueldulls luos selJe,P s1a[ns
sel enb 1ua1eu81s II^lr ]e]9,p sape
sep % ZV ep sQrd 'selJe,P s1a[ns se1
lueuualyedde a11anbe1 ç aslegrd
uoneu el rerelrgp ep lueurerQlln8gr
lue]]etuo ser]grd se1 anb erlp ruop
lse,J 
'(ZL1l rns ser 089) anbluqla
au18 1ro rnel q luenb saslegrd
suollsrelrgp ap te[qo,l ]uol se]re,p
sle[ns sap % Vg ]ueuelnes
'uellueJnsrseq eJIolIJJa]
np auolqJolne uolleluanbgr; el
eJIJJSuoJJI) ap lautad uolleu
red le gltuoJ red seuolqJolne
selJe sep uollnqlJlslp e-I
'ss{JIfr\SUnJg
-nee^noN ne Eea>lauxnpeq erQl^lr el
ep eJueue^ord ua ellJgleut adnor8
ufl,P eue^-elsl.-I ep erlollrJel
el rns 9ZSI ue uolletueldull,l q
elqenqlrue luel'ueperlp lse essnsq
elleJ'678I-0t8I ue sepe 00I E 608I
-062I ue selre vz ep 'seuolt{)o}ne
selJe sep eilepu?]sqns essneq eun
a;1s18arue elenoJslul?I ep ?]tuoJ
el 'apredeJluoJ ug 'plsnoulry eP
glruor a1 rnod G78I-0g8I ue selre I9
ç 608I-062I ue selre vLep 1a'e{ser
-norue) ep gltuor a1 rnod 6V8I-0g8I
ue selre zI luetuelnas ç 608I-062I
ue selJe Vg ep 'sluatuarls18alue,P
seluelrodur sesspq sep ]uelQ^gJ
serls1EeJ sel 'plsnotury ep le e>lseJ
-notue) ep sgltuo) sal sueq'Je1eu8ls
ç ]uos se^Ileegp8ls seruerg;JlP
sep 'puo189r ueld el rns '6V8I-0g8I
le 682 I-}LLL erlue '% Ll ap 'assleq
arQ8gl eun ]lqns seuolqrolne sep36p
erquou el'snlosqe serJJlqr ug'(6?8I
-0t8I ue eillru rnod s1or1) seluuergp
sep IIJ ne pul8reul anbsard euQu
-ougqd un ]uenep s1etu '(aillut rnod
T,ù rau8llnos € ]se elltelar eruel
-rodul rnel '(Ggll-g8gI) epopgd ap
lnq?p ug 'selJe sep lueJ rnod utr,P
sqrd ep eJpJo,l ep llos 'alqtuesue6l
suep elueuodrul nad euolqJolne
aruasgrd eun ]uele.^gJ suenuarnel
-seq IWr let?,p serls;Eer se'-I
'anbl8olouorqr apolrgd
le glruoe red seuolqJolne selJs6p

























































lulo:L wt no\slur?I rwsnoury t +sotnournYiltilÛr np tl/,oM
6?8I-SBgt 6auolqeoTu uopsu te ?turoc;sd
souolqloln€ salou6p slafns ep eJquroN : U nBeIquI
'ellenuuB eJluo)ueJ Jnel ep
sJol seuolq)olnv xne eJlletual ep
]uernuoJ II6nb sluasgrd sep Jnele^
el Jenle^g,p sJnolnot ]se s]ueues
-ue)er seJ ep JIIJa[qo,-] 'raqgn]
ep all!^ el ep ]se,l R ]ueslperuou
Inb JeruJlru le ellJgleul 'as1nb
-eu9qe suolleu sep seuolqJolnv
sel lueJQrunu9 sluel.uesueJeJ
seJ 'anbluela eJueua]ædde rnel
rasngrd sues raqgn} ep lrlrlslp
np ]ua^Qler Inb seuolt{ro}ne
elllluel ep sIeLIr sel snol srole erq
-ruougp Â rnasuerer e-I 'gtgT-VZgI
ue s9slle?J slueuesueJeJ sep elleJ
ep eJQJJlp sJueluesueJeJ seJ ap
uolleluasg;d eT 'ZggI ]a gVgI erlue
s9nlJeJJa sluetuesueJer ep elJ9s
erlne eun lueuuelluoJ seuuelpul
SaJIeJIV sep se^lqJrc se-I
'elue1rodrul
luetuergs ]se ^( e111uelul gllleuoru
e1 anb Jerunsgrd ep leurad lelsuoJ
eJ 'uollelndod elleJ ep ules ne
slueJue sel anb xneJqtuou snld sloJ
xnep ]uetueptgug8 luos sellnpe
sel anb suo1eu8ts 'sanblluepl
anbsard suolsuetulp xne sadnorE
xnap ue sryedgr 'snplnlpul 0gZ ep
Jnolne elrc^ ]ueJne'I-lules-seg np
euolq)olne uollelndod e1 '0t8I R
VZSI aO ''eseruor{I slno-I 1a qdasof
ep elreJJeqr 3l snos sellr9lel tr
sel le osprerl)H Iaqrll tr leqr a1 æd
sgFgrlp srerurll tr sal : segrquougp
luos Â seuolqJolne sepueq xne6l
']uernel-lules-seg np euolqrolne
uollelndod el ep saslrgrd luetu
-a^rleleJ suollel'ullse sep ]uesslu
-rnoJ slueueJquou9p seJ
'7 nealqsl
el au8lorugl ua eturuoJ 'rnslanuue
sluesgrd srnel Jluelqo rnod ]Uoe,p
sroru np lnqgp ne Ârrg-I-alulod
el q ]uereldpp es ]uerne-I-lu1es
-seg np sellrglel tr sal le srsru)rlN
sel 'sellenuue seJluoJueJ sJnel
ep sJol seJlesseJgu sluesgrd sep
ernleu el rro^gJd rnod segnlJeJle
]uos uortelndod ep suolletullse
seJ 'epeueJ-seg np seuolqJolne
sepueq sel ren1e^g rnod sellln UoI
sanblqder8ourgp sJuerunrlsur sep
luerneulep seuuelpul serleJlv sep






np nerlrtu ne anberuJlru
uoqepdod el ep anbrleruerp
agnbreur esspq eun luesrnpeJl
luerne-I-]ules-seg np II^IJ lelg,p
sarlsl8eJ sel'errlruggp ug'sellJgleur
slueuarlsl8alue6p luatueJgs UEe,s
II,nb eJlnpgp suo^nod snou 'elenol
-slurgJ np sarlsr8ar sel suep sgu8
-lsuor luos 6t8I-0tBI epolrgd el ep
slueua;lsg8arue sep % 0g ep snld
etutuoJ '6t8I-0t8I apolrgd el ep
snuuoJ uou seJ tI I sel suep luetu
-erBS luer{Je) es sJetuJrru s}uerueJ}
-sl8arua seq '6yBI-0tBI ue % Vt
]uetuelnes eJluoJ 'se1le,p s1a[ns
sep % gg lueluesgldat sauolqrolnv
sel '68L1-0LLI u3 'seluuergp sep
UI ne s1r9rdur1 snld ue snld ap
lueuuenep selJe6p srnelJep9J sel
anb luetuale8g suolelsuoJ snou
'luepuada3 'elJQIs n6I np narlrru ne
lueJne'I-tups-seg n€ sJeurJIW sep





















































































1a euoiltrJope uopeu.red sauolqaolns sofre.p ga$s op orqtuoN : I nGolqBI
np sesslored sel pueJdtuoJ Inb
'14snorury ep gltuoJ np anbrlsllels
neelqel ne luen$ 'eilanO-erQI^IU q I
le sluec-]ules € 9I 'lelsed-lules E
lueprsgr gt luop 'r< se8e^nes , 99 ep
eJuesgJd el lueleu8ls e4sernotue)
ep glruoJ np sanbrlsllels xneelqel
se-I '(sassgored) ]uetuasueJeJ ep
sJnelJes ue sgsl^Ipqns 'eJul^ord e1
ep gluror anbeq) rnod sanbrlsllels
xnealqel sep a11qnd anbtlsllels
el ep le ]ueuarlst8aJue,p neeJng el
'tg8I ug '(I I euuoloe) sauuelpeuer
sasslored sel suep seuolqJolnv
sel ralJlluept rnod anb;y1rgds uoll
-sanb eun llo^gJd luaulesue)eJ ep
errelnturoJ e-I 'Zggl ral^uel ua gnt
-reJJe lse epeueJ-sefl nP Jlleultuou
luetuesueJeJ e-I 'rrsenblpolrgd
slueuesueJeJ ep uolleslle?J el
ç rlounod rnod lol ap 1a[old un
aldope lun-epeueJ np luetu
-elred el 'I98I ]uoe 0t e'I
'seJquetu
ezuo anb snld puardtuoJ eu glneu
-nruruoJ e]leJ anbstnd aJpulelg,s
ep lulod al rns 0g8I ue ]se ]uerne-I
-lups-seg np anbeuJltu elneu
-nruruoJ el anb erlp Juop ]se,J
'enbeurJlrrr eqJnos ep ]uesslered
',,(gue5) 
gurl setuoql ep le .eueldeJ
qdasof ep 'egueeerqv selreqJ eP
'rnsau8eluol J ]ueJne1 ep 'nnanblu
-puoq selreqJ ep 'nn(gua5) gurg
JeBsJ6p 'ruerQlpua8rog el ep erreld ap
selllulsl sel selnes 'sellJ9lelN xnep
snol 'seuoql srno-I la eJQIune-I
sanbref 'sllJJSuI ]uos ^{ apueq ep
sleqr xnec 'sellr9leul selllluel ep
agsodruoJ ]uatuerlellroleu Juop
lse e^lleultuou etsll elleJ 'rnsgnb
-eugqv 'v le sJerurll^l 'l 'sa1reglel tr
lueleres I7'a8eugul ep s;el{r Zg seCI
'seguuop ep eseq erlou ep sJlleu
-rruou sluetuau8gasuer xne argr8
'anllledsar uolleu Jnel ep uolt)uol
ue a8eugul ep sleqJ sel ra8el
-redgp ep leurad 0g8I ep luetues
-ueJeJ np uollellnsuoJ eT
elJullslp adnol8 aruruoJ Jluelurctu
es ep ra8esl^ue a1la-1nad uoltel
-ndod eUeJ lueturuoJ 'ZggI ue
e1elo] uollelndod el ep % 0Z aulad q
lueluesgrdar sll : erqll elnl{r ue lse
seuolqJolne slueJueoP eJqtuou el
'sn1d ecl 'zg(( Je^lq,l ]uepuad etugtu
'alugnord el ep sagu8lolg sarlred
sep a8ennes Ines un ell4 ue n^
aulad q e uo 'eJ?loqJ np uolse^ul6l
ep anbodg 'ZtgI sgndaq )) anb
apu8ls Jeqgnô ap rnele^resqo un
'gt8I ul'seuolt{Jo}ne suollelndod
sep anbrqder8ourgp eJuessloJJ
el rns srnelelse^9p sleJJe sep ne e
ZtgI ep erglor{r ep elrugpldg,l '}eJIe
ul 'sr{ed ne srole }uep^gJd Inb
seJrelrues suolupuoJ sep luetuaJ0s
ellnsgr uollelndod ep elnqr elleJ
'sue 0z ]uetuelnas ep aredsa,l
ua uorlelndod ap eluepodrul uol]
-nulturp aun JelelsuoJ ep laurad g
neelqB] el 'snpl^lpul 092 ç e9ullsa
]uetueJleruruos ]se ]uaJne-I-lules -seg np euolqrolne uollelndod e1
'028I seguue sep sJnoJ nv
uoiiuindôd srya{ua,p sarlnpog sa8nugur
lulol arqraoNarqwoN ap arqu0N
rgZgSt-gfgl 'anbluuulFq euuornof, BI aP s1uasg*d sep

























































reqenQ lnoqe sruu)UÆ gtBI
Juturlr\l'prel{)H leq]Iru 6e8I
raqan$ Io )ururlplt 'preqrru leqrll4tr S3BI
plsno[llRl tro retu)llll 'preqf,Iu lel{rll tr LzSl
reqan$ r€Iu)ll;1J 'preqrry lel{rll tr 9ZSI






ssgt8l *Z9t'enbguu,ulFrq eurroJno3 eI ap s1uesgrd sep
lrre^e)eJ luornu'I-lu1ustseg np auolqaolne uo1lulndo4 : r n€elqul
'(sreu8etuontr le
erQlpua8rog e-l selllrrrcl) alsgdseg
ue eJAr^ sguJnoleJ luos no (guag
sa111urey) eye1-elsl,T ep ellrgleur
epueq el ç s9r891u; Juetuelqelq
-tuesleJ^ luos es suerluernel-seq
s)etuJlru sJeruJep sel 'uerlueJnel
-seq a8esÂed np ]ueuelqlduror
geredslp enbeuJlru epueq e]]eJ
'alrqrs "6I np nerlnu nV'seuuosred
ap eurclueJ eun,p agsodruoJ
]se elle la preq)lu leq)lw Jeqr
a1 red a981r1p lse anbeurlrrr epueq
elleJ '028I seguue sep sJnoJ
nV 'selllrueJ U ç 0I ep gsoduror
plsnorul5 R rerurlru e8e11p llled
utr,p eJuels5a,l eruJrluor Âeunl tr
setrref JneuJenno8 el 'V1LI ul
'lueJne-I-lu1es-seg np lse uoryod el
suep gnlls erlollrre] a1 radnJJo red
luesslurJ sJeruJII J sel 'elJQrs "8I
np srnoJ nV re8uerlg lsa rnel
Inb sded un ]ueluanbgrJ srerurll tr
sel anb esrrgrd 'dno1-np-arQl^l5
el ep Jnelsed-uofl np uorssltu
el ep e8rcqe ue 'upro141 ueel
ellnsgl at 'LLgl ug 'euuel]uarnel
-seq uo189r el ]ueuerq11n89r
snld reluenb?.rJ R sJetu)rl4J sel
ellrur '(tLg1) dno-I-np-erQl^l5 el ep
rnlal luetutuelou 'seJnJJnoJ sep
el1eJl ep selsod ep uorlelueldurl,-I
'lueJns-I-lules np eJrenlse,l suep
luaJnlue^e6s Inb sanbseq sJnaqegd
sal le sle5uer; sJerlnJoru sel Je^e
senuelnos seplJJeruruoJ suolleleJ
sep ]ueleraddole^gp srerurrl4l
sel 'sualonborl sep uorlrredstp el
sqtdy'luerne1-]u1es np sualonbotl
sel JeAe se1eqlruelur sarran8 ep
seposldg,p srol 'a1rq1s "9I al sQp
luerne-I-lups-s3fl el lueuelqelq
-tues1er^ lueluanbgrl euualsgdse8
epsulugd el ep sJerurll4tr sa'.I
uolsnpuoJ
'298I ue
anredslp luauenbrlerd lsa lueJne-I
-lups-seg np anbeturlru uoqelndod
el 6e^lllulJgp ug 's/el^elc-eluIes
ç sreu8etuontr selreqJ ]a sllgl tr ç
'neeuroJ uogp?D ep esnodg 'a11ed
-a1en} e^Qr^eueD 'euele141 ç gllllntr
qdasol le sanbrel : anbetuJlru
er{rnos ep snp1nlpul sanblanb
rargdal ep srurad e snou Dlsnotul5
ap 9lruoJ np lueuasue)eJ ep
slelllneJ sep e^rlue]lB ernlrel
eun 'eue^-elsl.'I ep sellJ9lelN xnB
saluro[ 1ua1os es '?uag sel eturuoJ
'sanbetu)ltu sallpueJ seureyeJ anb
elqlssod luatutuelou lse II 'sgleru
-xordde ruop luos eUeA elsl,l ep
ellrgleru uorlelndod el ep serJJlqr
sal '(( su? zT q utr,P sellltr gz le
sue buge ç un ep ollp 6 'sue ZI E g
ep suoSæE tI snld seuuosred Lt
uoJl^ue auJoJ eue^ elsl,l ep
erQrJre ue lueprseJ sellJlletllv
sap nqlrl el luasodruor Inb]
selllureJ sesJe^rp sel anb erloJJ
ep uosleJ e 11 'snuelqo e 1r,nb sluetu
-eu8rasueJ seJ sqrde,p s1eru luetu
-elJerroJ euuerpul uorlelndod el ap
eJqluou el JeJnJo;d as nd e,u 11,nb l
luepuadar asrrgtd JnesueJal e-I
'eya1-elsl,-I ep gllledlelunru el suep
s9sueJer ]uos seuolqJolnv vz
'r4snoluH ep glruoJ el suecl
'ellano-erQr^rg q gsueJer (sreu8
-e1uo61) nuul un 'aEuO-lS uogurls
Jnes'ellJgleur au181ro,p tuelques
seuolqJolnv sel snol 'e{seJnotue)
ep glrrroJ el sueq 'anbluele aur8rro
rnel rllqelg rnod luetuesueJer np
sJlleulruou slellrneJ sel rellnsuoJ
ep Juop luel^uoJ II 'lueJne-I-]ules
-se8 ne sgsueJeJ seuolqJolnv sep
anbruela aur8rro,l sed asrrg;d
eu anbrlsllels neelqel e'I
'zt%o t'0 ]uauelnes
ep uorlrodold aun ]los 's1ue11qeq
gLZ LV ep elelol uollelndod eun
Jns 'snpl^lpul ggl ç e^Qlg6s Juerne-I
-lups-seg np sesslored sep euol
-qrolne uollelndod el 'anrllulJgp
ug 'sesueJeJ luos sll assrored
a11enb suep resrJgrd sues '< se8en
-nes )) tOI esuaJeJ Ir 'elenoJslrrrgJ
-slsuuoJ le seJlotugtu ep erquou
Jns ?ssaJp 'epeue3 np luasgrd
l€lg r '11neJnog prudseg-seloJlN
'82-17'd
'gh6t-lr6I mod nqgnQ aP æutnotd
Dl ap alflottptv,t ap TtoddoY
'( speueJ ue slJud ap aFedon
uû,p uolleleg D 'sq8e4 tueul?lJ
'LV p 0t 'd 't002
'1uelnel-lups-seg np eJlolslq,p
glglJos'1ïsnoIIIH'gqoutog-lulDs
aUJ 'a8odaT anau8tas sal : aU uos
la rysnouta '9ssel{J aJIJ}€98 'ïrLI 
letu 9z'\vzs
'IO8NJ '1senry erreld rellnulut 'Ôuvg
'99-99 'd'9002
'1uelnel-lu13s-s?g np aJIols!t{.p
gl?lJos 6lTsnotulg 'saur8tto sas
nndap tqsnouty 'lned 'anbcorc-l
'gzLI larunl 6t '765
'ISSNJ 'terdnq I?oN rellnulu'}uvg 'zzt08 
ou e])3 'p9-t1uontr ep 9]lsre^
-lun,l ep GCU$ anblrolsg{ arqder8
-orrrgp ua eq)JeqJal ep euue,l8ol4 .VILI 
UIn[ T,}VIS 
.IOTNJ
'arqpace'I ep luerolC Jellnulu 'Ôuvg
'Qtz-tLZ "!
'Z 'lon'VIIJ elr?s 'IDI tr 'JVg) g89I
u1n[ g ']uerne'I-]u1es e^nell nP Pns
aAIr el Jns seJnJJnoI sep ellerl
el ]ueureJuoJ apdo-r eJueuuopJo
'GZV-OZV oI '9 'lon'VI13 elrgs
,IDI tr ,JVg) Vggl ,lualnel_tups
e^neu np pns e]gr el ap slus]lq?q
sel red IoU ne agsserpe elgnbag
'QSZ oI '9 'lo^ 'VIIJ e!r9s 'IDI tr
'JVg) 78gI Ieru 0Z 'aÂeusel{J 
€'I
ep ueqnv selæqJ ep sluetlles
-sllqelg sep ellsl^ ep leqre^-sQ)ord
'(oer-ozv o!
'g 'lo^ 'VI IJ eggs 'Igntr 'JVg)
VggI srelu VZ \1rc^N sluaq le ?rll1
ep sÂueq selruqJ erlue g]glros
'Gvz oI '9 'lo^ 'VI IJ
elrgs 'IDI tr 'JVg) t89I lu^e 0I 
.erreg
e'I E UeqloJ erlslultu np erlle'I
'(zlt't
'g 'lo^ 'VIIJ elrgs 'IDI tr 'JVg) 789I
IIr^e 0I 'n )essnopel ep elI?I} el ep
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